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CALENDARIO
D E L L E  SCU O LE  
per l ’anno scolastico i 834-35
L  asterisco * indica i g iorn i, nc' quali gli Studenti 
intervengono alla Congregazione.
Intervengono anche alla Congregazione in ciascun 
Collegio nc’ giorni che sono rispettivamente festivi 
di precetto per la ricorrenza della festa del Patrono 
principale della Diocesi, o del Patrono principale 
del luogo , quando questa sia di precetto.
N O VEM B R E
1 Sab. la solennità di 
tutti i Santi.
i  Dom .
3 L u n . la comm. d e 'F e ­
deli defunti.
4 Mart. S. Carlo Borr.
5 Merc , il Professore di 
Reltoricafa un'orazione 
in lode delle lettere.
6 G iov. apertura di lutt« 
le scuole c  s'insegna.
7 Ven. s'insegna.
8 Sab. s'insegna.
9 * Dom.
10 Lun. s'insegna, (a)
11 Mart. s'insegna, (b) 
t i  Merc , s'insegna, (c)
i 3 G iov. vacanza.
¡a) N ella Diocesi d ‘Alessandria fe sta  di S. Baudo­
lino  , di precetto
(b) Fiera principale a  B ie lla , Bra e Cuneo.
(c) A Casale, fesU i di S . Evasio , vacanza ; e s'in­
segna a 13 , 1 4 e 15.
14 Ven. s'insegna.
15 Sab. s insegna.
16 * Dom.
17 L un , s'insegna.
18 Mart. s ’insegna.
19 Merc, s ’insegna.
20 Giov. vacanza. 
a i Ven. s'insegna.
22 Sab. s’insegna.
a3 * Dom.
24 L u n . s'insegna.
2:5 Mart. s'insegna.
56 M erc, s ’insegna, (a)
37 G iov. vacanza,.
28 Ven. s'insegna.
29 Sab. s'insegna.
30 * Dom. I. d ’Avvento.
D lC E M BRE
t Lun.- s insegna, (b)
2 Mart. s’insegna
3 Merc , s'insegna,
4 G iov. vacanza.
5 Ven. s'insegna.
6 Sab. s'inseg/ìa. (e)
7 * Dom, (d) ‘
8 '  Lun. la Concezione 
di M. V .
9 Mart. ¿ insegna.
10 Merc  s'inseg/b/.
11 G iov. vacanza-
12 Ven. s'insegna. 
i 5 Sab. s'insegna. (e)
(a) A  Porto M aurizio f esta del B. Leonardo „  di 
precetto *; s'insegna il 2 7 , 28 e 29.
(b) Nella D iocesi di Casale , fe s ta  di S. E v a sio ,  di 
precetto *.
(c) h i Aosta , fe s ta  d i S. N ico lò , vacanza.
(d) Nella foiottsi di V igevano , fè sta  di S. Ambrogio, 
di precetto *.
(e) A  Taggiil, fierii di S. Lucia. Se a motivo d e ll  im­
minente Domenica vieni: anticipata o differita, dei 
ti c giorni che essa dura, sarà Vacanza soltanto il
<4 * Dom.
i 5 Lun. s'insegna. 
iG Mart , s ’insegna.
1 7 Merc, s’insegna.
18 G iov. vacanza- 
jg  Yen. s’insegna.
20 Sali. s ’insegHa.
21 * Dom. (a)
22 Lu n . j
23  M art. ;  Sagro Triduo.
24 Merc.)
j 5 G iov. Natività di N. S.
G . C.
26 ’  V e n . S. S iffiu y  IV*- 
toinarlire.
27 Sai». S. QievajiiM Ap. 
od Evang.
28 * Dom.
29 Lun. s'insegna.
7>o Mart. s'insegna, (b)
5 » Merc, vacanza.
G EN N AIO
> Giov. la C iicoucùione 
del Signor*.
2 V en. s insegna.
5 Sab. s'insegna.
4 * Dom.
5 L u n . s ’insegna.
G Mart. l'E pifauia del Si­
gnore.
7 Merc. s'insegna.
8 G iov. vacanza.
9 V e n . s insegna.
10 Sab. ¿insegna.
1 1 * Dom.
12 L u n . s'insegna 
in  Mart. s'insegna.
>4 M erc, s ’insegna.
15 * G iov. la traslazione 
delle reliquie d iS . Mau­
rizio mari.
16 V en. s'¡/¡segna.
secondo. A  Pallanza , fiera  nel ricino luogo di 
Suna , vacanza.
(a) A  D oìcedo , fe sta  di S. Tommaso, di precettò *.
(b) In Aosta, festa di S. Giocondo Vescovo compatrono 
della Diocesi.
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17 Sab. s'insegna, (a) 25 * Dom.
18 * Dom. 2O Lun. s ’insegna,.
19 Lun. s ’ insegna. 27 Mart. s'insegna.
ao Mart. s'insegna. (t) 28 Merc, s'insegna.
2 i Merc , s'insegna. 29 G iov. S. Francesco iti
22 G iov. vacanza. w Sab .
23 V en . s'insegna. 3o V en. s'insegna.
24 Sab. s ’insegna. 3 i Sab. s ’insegna.
F EB BR A IO
\ * Dom, (d) g Lun. s ’insegna.
2 * Lun. la Purificazione IO Mart, s ’insegna.
di M. V . 11 M erc  s ’insegna.
3 Mart. s ’insegna. 12 G iov. vacanza, (e)
4 Merc , s ’insegna. i 3 Ven. s ’insegna.
5 G iov. vacanza. i 4 Sab. s ’insegna.
6 V en. s'insegna. i 5 * Dom. di Settuages.
7 Sab. s’insegna. 16 Lun. s ’insegna.
8 * Dom. '7 Mart. s ’insegna.
(a) A  M oncalieri, festa  di S. Antonio Abate , di
divozione.
(b) A  T o rin o , fe s ta  delta traslazione delle Reliquie 
de’ Ss. Solutore , Avventore , ed  Ottavio martiri , 
vacanza.
(c) Nella D iocesi di N o v a r a  fe s ta  di S . G audenzio, 
di precetto * : nella città d  Ivrea , vacanza.
(d) In Aosta , fe s ta  di S . Orso Arcidiacono.
(e) A  Taggia , festa  di S. Benedetto , vacanza.
18 Merc, s'insegna.
19 G iov. vacanza.
■j.o Ven. s'insegna. 
a i Sab. s'insegna.
22 * Dom. d i Sessages. 
u3 Lun. s'insegna.
34 Mart, i ' insegna.
25 Merc , s'insegna.
26 G iov. vacanza. S 'av­
vertano i giovani (li 
guardarsi dalla mon­
dana licenza.
27 V en . s'insegna.
28 Sab. s'insegna.
M A R ZO
1 * Dom, di Quinquag.
2 L u n . l 'acanza.
3 Mart. vacanza.
4 Merc , le Ceneri.
5 G iov. s'insegna.
6 Ven. s'insegna, (a)
7 Sab. s ’insegna.
8 * Donm . di Quaresima.
9 L u n . s ’insegna.
10 Mart. s'insegna.
11 Merc , s ’insegna.
12 G iov. vacanza.
13 V en. s'insegna.
14 Sab. s'insegna.
15 * Dom.
16 Lun. s'insegna.
17 Mart. s'insegiui.
18 Merc, s'insegna.
19 * G io v . S. Giuseppe 
Sposo di M. V-
20 V en . s'insegìui.
21 Sab. la ¿ascila di M. 
la Regina.
22 * Dom.
23 Lun. s'insegna,.
24 Mart. s'insegna.
25 * M erc. Annunziazionc 
di M. Vergine.
26 Giov. s'insegna.
27 Ven. s'insegna.
28 Sab. s'insegna.
29 * Dom.
30 L u n . s ’insegna.
3 1 Mart. s ’insegna.
(a) Nella Diocesi di T ortona , fe s ta  di S. M arziano, ili 
precetto *.
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A P R IL E
1 Merc, s'insegna.
2 Giov. vacanza. 16
5 V en. s'insegna. *7
«8
4 Sab. s'insegna.
5 * Dora, eli Passione. >9
6 Lun. s'insegna, (a)
7 Mart. s'insegna. 20
8 M erc, vacanza.
9 G iov. s'insegna. 21
IQ Ven. s'insegna. 22
11 Sab. 23
12 Dom. delle/ =4
Palme f  Esercizi 25
j 3 Lu n . [ spirituali. 26
14 M art. 27
■ 5 M erc. / ' 28
a9
30
!si veneri il SS. Mistero della 
Red. del Gen.
di N. S. G . C.
di Pasqua.
M A G G IO
i V en. s ’insegna, (b) 2 Sab. s’insegna.
(a) A  Pallanza, fe s ta  della B. Catterina.
(b) A  Taggia festa  de.' Ss. Apostoli Filippo e Giacomo,- 
s'insegna ai 3.0. di a p rile , vacanza il 29.
5 * Dom. (a)
4 L u n . la SS. Sindone.
5 Mart. s'insegna, (b) (c)
6 Merc, s'insegna.
7 Giov. vacanza.
8 V en. s'insegna. 
g Sab. s'insegna­
lo  * Dom.
1 1 Lun. s'insegna. 
l i  Mart, s'insegna.
i 3 Mere, s'insegna.
■ 4 Giov. vacanza.
15 V en. s insegna.
16 Sab. s'insegna. 
i 7 * Dom.
18 Lun. s'insegna­
le) Mart. s'insegna.
20 Merc, s ’insegna.
21 Giov. vacanza,
i l  V en. s'insegna. 
a3 Sab. s'inscgiui.
24 * Dom.
1 5 Lun. s'insegna-
16  Mart. s'insegna.
27 Merc, s insegna.
28 Gio.v. l'Asceusioue del 
Signore.
2g V en. s ’insegna.
30 Sab. s ’insegna.
3 1 * Dom.
G IU G N O
1 Lun. s insegna. 3 'Merc , vacanza.
1 Mart. s'insegna, (d) 4 G iov. s'insegna.
(a) A  Fossano, fe s ta  di S. Giovenale patrono prin ci­
pale , la prima domenica di maggio.
(b) A  M ondovì, fe sta  di S. Pio V .,  di precetto
(c) Nella Diocesi d 'A sti i l  prim o martedì ili maggio, 
fe sta  di Secondo, di precetto *.
(d) Nella Diocesi d 'A cqui, festa- d i S . Guido, ili p re­
cetto *; s'insegna tulli e tre i seguenti giorni-
5  Ven. s ’insegna.
6 * Sab. vig. di Pente­
coste. (a)
7 Dom. )
8 * Lun 1 Pentecoste.
9 Mart. s'insegna.
10 Merc , s ’insegna.
11 G iov. vacanza.
12 V en. s ’insegna.
13 Sab. s’insegna»
14 * Dom. la SS. Trinità.
15 L u n . s'insegna.
16 Mart. s’insegna.
17 Merc , s ’insegna.
18 G iov. il Corpo del 
Signore.
19 V en . s'insegna.
20 Sab. s’insegna.
21 * Dom. S. Luigi Gonzaga 
Protettore della gio­
ventù studiosa.
22 Lun. s ’insegna.
23 Mart. s ’insegna.
24 Merc, s ’insegna, (b) 
u5 Giov. l ’ottava del Corpo
del Signore.
26 V en . s'insegna.
27 Sab. s'insegna.
28 * Dom.
29 * Lun. Ss. Pietro e 
Paolo Apostoli.
5o Mart. s' insegna. Co­
minciano le ferie p er 
gli Studenti di Teolo­
gia e di Filosofia.
L U G L IO
1 M erc , s ’ insegna.
2 G iov. vacanza.
3 Ven. s'insegna ..
4 Sab. s'insegna.
(a) In  Torino , fe s ta  del M iracolo del SS. Sacra­
mento , vacanza.
(b) Nella Diocesi di Torino c nelle città d'Aosta e 
di Oneglia, fe s ta  di S. Giovanni Battista, di p re­
cetto *.
5 * Dom.
6 Lu n . ¡'insegna.
7 Mart. s ’insegna.
8 Merc , s ’insegna. 
g  G iov. vacanza.
10 V en. s'insegna.
11 Sab. s'insegna.
12 * Dom.
13 L u n . s'insegna.
■ 4 Mart. s'insegna.
15 Merc, s ’insegna, (a)
16 G iov. vacanza. .
17 V en . s ’insegna.
»8 Sab. s'insegna.
19 ’  Dom.
20 L u n . s ’insegna.
21 Mart. s'insegna.
22 Merc , s ’insegna. 
a3 G iov. vacanza.
24 V en . s ’insegna.
25 Sab. s ’i/isegna.
26 * Dom. (b)
27 Lun. s'insegna.
28 Mart. s ’insegna.
29 M erc , s’insegna.
30 G iov. vacanza.
3 1 V en . s ’insegna.
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A G O S T O
1 Sab. s'insegna, (c) 3 L u n, s'insegna.
2 * Dom. 4 Mart. s ’insegna.
(a) A  M oncalieri, fe sta  del B. Bernardo di B adcn , 
di divozione, s'insegna in tutti c  tre i seguenti 
giorni.
(b) A SaJuzzo , fe s ta  di S. Amia.
(c) N ella Diocesi di Vercelli , festa  di S. Eusebio , 
di precetto *. Vacanza ai 29 lu g lio , s'insegna 
“  3o e 3 i .
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5 Merc, s ’insegna, (a) 
ti G iov. vacanza.
7 V en . s'insegna, (b)
8 Sab. s'insegna. 
g * Dom.
10 Lun. s'insegna., (c)
11 Mart, s'insegna.
1 1 Mere, vacanza.
13 G iov. s'insegna.
14 Ven. s ’ insegna. C o­
m inciano le ferie au­
tunnali per gli Stu­
denti di Rettorica.
15 * Sab. l 'Assunzione di 
M. V .
16 Dom, (d)
17 Lun. s ’insegna.
18 Mart, s'insegna. 
19 Merc , s ’insegna.
20 Giov. vacanza.
21 V en. s’insegna.
22 Sab. s ’insegna. 
u3 D om.
24 Lun. s'insegna.
25 Mart, s'insegna, (e)
26 Merc, s'insegna, (f)
27 G iov. vacanza.
28 V en . s'insegna.
29 Sab. s 'insegna.
30 Dom.
5 i Lun. s ’ inseg/M. C o­
minciano le ferie au­
tunnali per tutti gli stu - 
denti di latinità.
(a) A  Domo d  O ssola , fe s ta  della M adonna delta 
Neve; s'insegna in lutti e tre i seguenti giorni.
(li) Nelle D iocesi di Montlovì e d i Pinerolo., fe s ta  di 
S. D on ato , di precetto * ; vacanza a' 5 , s inse­
gna a' 6.
(c) N elle Diocesi d 'Alba e d ’Aosta , festa  di S. L o ­
renzo , di precetto  *.
(d) A  Torino , Pinerolo , Susa , ecc. festa  d i San 
R o c c o , di divozione.
(e) A  Biella , fiera, principale.
(f) Nella Diocesi di Ventim iglia, festa  di S. Secondo  
M artire; s'insegna in tutti e tre i seguenti giorni.
SE T T E M B R E
1 Mart. s'insegna.
2  Merc, s'insegna.
3 G iov. vacanza.
4 Ven. s'insegna.
5 Sab. s'insegna.
6 Doni, (a)
- 7 Lun. s'insegna. C o ­
minciano le  ferie a u ­
tunnali per gli scuo- 
lari di lingua italiana.
(a) Nella Diocesi di Saluzzo nella prima domenica di 
settembre , fe sta  di S. Chiaffredo patrono prin ci­
pale. In Aosta  , fe sta  di S. Grato Vescovo.
Si osserverà il prescritto dalla lettera circolare del 9 
maggio 1827 riguardo alle .vacanze particolari a 
qualche città o terra.
Nelle scuole della Savoia e d'Aosta si osserverà un 
Calendario particolare.
G li esami di prom ozione, sia in iscritto che verbali 
per le istituzioni civili , per l a  filosofia e per le 
classi di latinità, avranno luogo nei giorni , che 
verranno determ inati con particolare decreto.
Esami.
L IB R I AD U SO  D E L L E  S C U O L E
*4
Nelle scuole comunali.
Catechismo della Diocesi.
Principii di Grammatica italiana e d'Aritmetica del 
Sacerdote G io. Batt. Arleri. Stamperia Reale.
Nelle scuole inferiori di latinità.
Gram m atica italiana. Stamperia Reale.
Antologia per le  scuole inferiori. Stamp. R .
Excerpta e v et. Script.
Epitome hist. sac. ad usum quintae classis.
Donato Nuovo per gli Scolari di quinta e sesta classe. 
Stamperia Reale.
Nelle scuole di Grammatica.
Nuovo metodo per apprendere agevolmente la lingua 
latina.
Com elius Nepos. - Phaedri Fabulae. -C ic . Epist. famil.
- O vid. lib . trist. et de Ponto. - C ic. de scnectute, 
vel de am icitia , vel paradoxa. -  Excerpta e vet. 
Script. - Narrat. excerptae , Stamperia Reale -  De 
imitatione Christi in  ogni sa.bba.lo -  Antologia 
suddetta - Trattato della locuzione oratoria e d e l­
l'arte p o etica , Stamperia Reale , per gli studenti 
di terza classe solamente.
Nella scuola di Umanità.
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Cic. de Officiis. -  O vid. Fast. -  Caesaris C omm ent.
-  V irg . Georg. -  De expolienda orai. - Narrat. 
excerpt. -  De im it. C h ie s ti, in ogni sabbato. - An­
tologia italiana per le scuole su p ., Stamp. R e a le . - 
Trattato della locuz. orat. e dell’arte poet. sudd. - 
Antologia latin a, Stamperia Reale 1825.
Nella scuola di Rettorica.
Cic. Orat. sei. -  Y irg ilii Enéld. -  Horat. F lacc. car­
m ina selecta. -  Antologia latina , Stamp. R . stam ­
pata nel 1827 e ristampata nel 1832 , e principal­
mente i precetti di Rettorica stam pativi in capo, 
imparati i quali si dovrà por mano al libro De 
scribenda et pronuncianda orat. -  Trattato della 
locuz. orat. e dell’arte poetica suddetto. - Trattato 
elementare di aritmetica di Ignazio Pollone. Stamp. 
Reale 1 833.
Nelle scuole di Filosofia.
I Professori si servono de' trattati stampati d ’ordine 
del Magistrato della Riforma dalla Stamp. R eale 
secondo il disposto dall’art. 132 del Regolam ento 
annesso alle R . Patenti del a 3 luglio 1822.
R E G IA SU P E R IO R E  D IR E Z IO N E
D E L L A  P U B B L IC A  IS T R U Z IO N E
Presidente Capo.
S. E. il C avaliere D . Lu igi Provana di Collegno , 
Cavaliere d i G ran Croce della Sacra Religione ed 
Ordine Militare de’ Ss. M aurizio e Lazzaro , Com ­
mendatore dell'O rdine di S. Stefano d ’Ungheria , 
Cavaliere dell'Aquila rossa di Prussia di seconda 
classe , e dell’Ordine di S . W ladim iro di Russia 
di terza classe.
Supplisce il Presidente Capo in  caso d 'assenza
o d'impedimento
C onte D. Paolino Luigi G azelli di Rossana , Teso­
riere in secondo dellO rd in e  Supremo della SS. 
Nunziata , Commendatore della Sacra Religione ed 
Ordine Militare de’ Ss. Maurizio e Lazzaro, e dell'O r- 
dine Imp. di Leopoldo d ’A u str ia , Cavaliere di 
G ran Croce dell Ordine di Francesco I. delle Due 
S ic ilie , Mastro di Cerim onie di S. M ., ed Intro­
duttore degli Ambasciatori , de’ D ecurioni della 
Città di Torino.
Uffizio del Presidente Capo.
Vittorio P everaro , Segretario.
Giuseppe G arn eri, Applicato.
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Magistrato della Riforma sopra gli studi.
Presidente Capo.
La prefata S. E. il Cavaliere D. Luigi Provana di 
Collegno.
Riformatori.
Conte e Commendatore D. Paolino L u igi G azelli di 
Rossana, predetto.
Conte D. G iuseppe Pochettini di Serravalle, Com ­
mendatore della Sacra Religione ed O rdine Militare 
de’ Ss. Maurizio e Lazzaro, G entiluom o di Camera 
di S. M . , Vicario e Sovr’Intendente G enerale di 
Polìtica e Polizia nella città, borghi e territorio di 
Torino.
Conte e Cavaliere D. Vincenzo Bruivo di S. Giorgio 
e Tournafort.
Abate D. Fabrizio de Marchesi Mnlaspina , già Abate 
de’ Monaci Olivetani, Membro della R . Commissione 
di Storia patria.
Censore.
D. Ignazio D onaudi, Dottore di Am be Leggi.
Sostituto Censore.
Intendente Felice R e , Dottore Collegiato in Ambe 
Leggi.
Segretario.
Giuseppe Sobrero, Dottore in Medicina , Professore di 
Filosofia, e Professore della R , Militare Accademia.
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S E G R E T E R IA  D E L L A  R E G IA  U N IV E R SIT À '
iS
Segretario.
Giuseppe Sobrero , predetto.
Sostituti Segretarii.
Domenico Giacomelli.
M aurizio Razetti.
Applicati.
Giuseppe Ballarino, Dottore di Ambe Leggi. 
Agostino Bolzoni.
Giuseppe V ittorio  D u F au re.
Pietro Randone.
Tesoriere.
Bernardino Allasia.
Economo.
Giuseppe Cacciardi.
R E T T O R E  
D E L L A  R E G IA  U N IV E R SIT À '
Giuseppe Sciolla , Teologo C ollegiata , Professore di 
Filosofìa morale.
E LE N CO
U)
D E ’ CH IAR ISSIM I P R O F E S SO R I
della R . Università di Torino
con indicazione de’ Trattali che si studiano 
nell’anno scolastico 1834-35.
T E O L O G IA
Giovanni Battista Benone, da Castelnuovo nel Cana- 
vese, nella Sacra Scrittura.
Il trattato è : De libris Josue , Jildicum et Ruth. 
Felice Parato, da Sommariva del Bosco, nella Teologia 
morale.
Il trattato è : De peccatlis et de ceasuris.
Agostino G arib a ld i, da Porto M aurizio, dell’ Ordine 
de’ Predicatori, nella Teologia scola-stico-dommatica.
Il trattato è: De sacramentis in genere, de Baptismo 
et de Confirmatione.
N.N. nella Teologia scolastico-dominati™.
Il trattato è: De Deo uno ejnsque attribuiti.
Direttori 
delle conferenze di Teologia morale.
Giovanni B ricco , da Torino.
Lu igi Guala , da T orin o , Rettore della ch iesa di S.
Francesco d Assisi.
Enrico Fantolini , da Tarino , Canonico della Metro­
politana , Esaminatore Pro-Sinodale.
G IU R ISP R U D E N ZA
Cav. Francesco Maria Demargherita , da T o rin o , nel 
Drillo C ivile .
i l  trattato è: De legibus et j udiciis.
Giovanni Battisi:) Amossi, da S. Martino nel Cana- 
vese , u si Dritto C ivile.
Il trattato è : D e acquirendo rerum do m in io el de 
s e r v it ib u s .
Giuseppe B o ro n , da T orin o , n?l D rillo  Canonico-
l i  trattato è: D e potestate Ecclesiac.
G iovanni Francesco Vachino , da Settimo R ollaro 
ucl C an a ve se , nelle Istituzioni Canoniche 
Felice Francesco Merl o , da Fossano, nelle Istituzioni 
C ivili.
M EDICIN A E C H IR U R G IA
Lorenzo M artini , da C am biano, nella Medicina le ­
gale , Polizia medica ed Igiene.
G iovanni Pietro Gallo , da M orano, nella C hirurgia  
teorico-pratica.
20
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Il trattato è : De herniis et de morbis ossium atque 
articulorum.
Alessandro R iberi , dà S tro p p o, nelle Operazioni
chirurgiche , c nella Ostetricia.
Filippo Demichelis, da C asale, nella Notomia Storico- 
pratica.
Giuseppe M oris, da Orbassano, nella Materia Medica 
e nella Botanica.
Il trattato di Materia medica è : De mcdicamentis 
evacuanlibus , solventibus , plasticis et roboranlibus. 
Michele Sebastiano Griffa, da Lombriasco, nella Medicina 
Teorico-pratica.
Il trattalo è :  De neurosibus, de cachexiis , et de 
morbis Incalibus.
Francesco Telesforo Pasero , da M artinianìi, nel}* 
Clinica esterna.
Michele S ch in a , da Cnrignano , nelle Istituiioni Chi­
rurgiche.
Secondo Giovanni B erruli, da A sti, nella Fisiologia. 
Lorenzo G iro la , da Buttigliela d'Asti, nelle Istitùzioui 
Mediche.
Carlo Giacinto Sachero, da Sciolze, nella Clinica interna.
Assistenti 
A lla  Clinica  M edica
Vincenzo C ristin , Dottore Collegiate in M edicina, 
Medico ordinario dell’Ospedale di S. Giovanni.
Alle Cliniche Chirurgiche
Luigi Vittorio Gallo , Dottore in Chirurgia.
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Incisore
Sisto Germano M alinverni, Dottore Collegiata ili 
Chirurgia.
Sotto Incisore
Francesco B eriin a tti, Dottore Collegiate in  Chirurgia.
F IL O S O F IA
Antonio M arta, da S. Martino nel Canavese, nella 
Geometria.
G iovanni Andrea Abbà , da Farigliano, nella Logica 
e Metafisica.
G iuseppe Sciolla , da C avou r, nella Filosofia morale.
Giuseppe Domenico B ollo , da M oneglia, nella Fisica 
generale e sperim entale.
N. N . , nella F isica sublime.
L u ig i Massara , da Grignasco , nella Logica e Meta 
fisica su p erio re , Reggente.
Giuseppe Baruffi , da M ou do vì, Professore sostituto.
M ATE M A TICA
Commendatore G iovanni P lan a, da V o gh era , nella 
Analisi-
C avaliere G iorgio B id on e, da Casalnoseto, nella 
Idraulica.
C a rlo  Ignazio G iu lio , da T orin o , nella Meccanica.
Ignazio Pollone , da Torino , nell A n a lis i, Reggente.
CH IM ICA
Vittorio M ichelotti , da Torino , nella Chim ica Me­
dico-farmaceutica.
Giovanni Lorenzo C an tù , da Carm agnola, nella C h i­
mica generale e tecnica.
Giuseppe L a v in i , da V e rc e lli,  Professore sostituto 
di Chim ica Medico-farmaceutica.
E L O Q U E N Z A
Cav. Carlo Boucheron , da T o r in o , nella Eloquenza 
latina e greca.
Cavaliere Amedeo P ey ro n , da Torino , nelle Lingue 
orientali.
Cav. Pietro Alessandro Paravia , da Zara , nell’Elo- 
quenza italiana.
Francesco L a n te ri, da Briga , Professore sostituto di 
Eloquenza italiana.
S T O R IA  N A T U R A L E
Giuseppe G enè , da T u rb ig o , nella Zoologia.
Angelo Sism onda, da Com egliano , nella Mineralogia, 
Reggente.
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B E L L E  A R T I
Cav. Ferdinando Bonsignore, da T o rin o , n ell’A rchi- 
tettura civile.
G iovan n i Battista B iscara, da Nizza m arittim a, nella 
Pittura.
Cav. Giuseppe T alucchi, da T orin o , nella Geom etria 
pratica, e Professore sostituto d'Architettura civile.
C O L L E G I D E L L E  F A C O L T À ’
C O L L E G IO  DI T E O L O G IA  
Preside.
i
Enrico Fantolini , Canonico della Metropolitana.
Dottori Collegiali.
Francesco Regis.
Giacom o Giovanni Bricco.
G iovanni Eusebio Melano , C an on ico, Consigliere. 
Lu igi G uala.
C ar. Amedeo Peyron , Professore di Lingue orientali.
G iuseppe S cio lla , Professore di Filosofia morale.
Cav. Giuseppe Botto di R overe, Consigliere. 
Giacomo Andrea Abbà , Professore di Logica e Me­
tafisica.
G iuseppe Zappata , Canonico.
Ottavio Brunone B ravo , Canonico.
Marchese Lodovico Solaro di Villanova Solaro.
Pietro R ib eri , Canonico.
Lodovico Clemente Anseim i.
Lorenzo Pietro Celestino Tasca.
Luigi M assara, Dottore d ’ambe L e g g i, Reggente di 
Logica e Metafisica superiore.
Clemente G iuseppe D enegri, C anonico, Preside del- 
l ’ Accademia Ecclesiastica di Soperga.
Angelo Serafino.
Giuseppe G hiringhello.
Alessandro Vogliotti , Canonico,
C O L L E G IO  D ’AM BE L E G G I
Preside.
Giuseppe Cridis , Professore emerito.
Dottori Collegiati.
Cav. Biagio B onissani, Professore onorario, Consigliere. 
Conte G irolam o Cravosio , de’ D ecurioni della Città 
di Torino.
Giuseppe Greppi.
Lodovico Costa , Segretario di Stato.
Cav. G iovan ni Pan soya, de’ D ecurioni dulia Città di 
T orin o .
Giuseppe M aria S imondi.
Pietro Antonio D om pè, Sacerdote.
Cav. Carlo Michele D ionisio, Intendente , Segretario 
di Stato.
G iuseppe Antonio Billotti ,  Consigliere.
Felice R e , Intendente , sostituto Censore. 
M ichelangelo Tonello.
Eugenio Leandro Saracco.
G iovanni Filippo Galvagno.
G iovanni Nepomuceno Nuytz.
Conte M ichelangelo Robbio di V a rig liè.
Dom enico Francesco Z averio Bonvicino.
G iuseppe Antonio M onti, Sacerdote.
Antonio C allamaro.
Giuseppe A ntonio Perona.
G iovanni Battista Cassinis.
Carlo Lorenzo Ferlosio.
Angelo M arcellino Agnelli.
Ilario F iliberto Pateri.
Carlo Avondo.
L u ig i G enina.
Gaspare Cesano.
Gaetano Audiffredi.
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C O L L E G IO  D I M EDICINA
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Preside.
C allo  Francesco G iuseppe Bellingeri.
Dottori Collegiali.
Vincenzo Sacchetti, Professore onorario, Consigliere. 
Cav. Alessio M ichele Gillio.
Fedele Fenoglio.
Felice Pentenè.
Vittorio M ichelotti, Professore di Chim ica m edico­
farmaceutica.
Bernardo Bertini, Consigliere 
G iacom o Rinaldi.
Lu igi Battaglia.
Gioachino Giorgio Fiorito.
Tommaso Domenico Griva.
Vincenzo C ristin , Assistente alla Clinica Medica. 
Giovanni Lorenzo Cantù , Professore sostituto di 
Chim ica-tecnica.
Paolo Andrea Carmagnola.
Giovanni Antonio Viglienti, Professore a Vercelli. 
Giovanni G am eri.
Giovanni Giacom o Bonino.
Egidio R ignon, Dottore in Ambe Leggi.
Nicolao Ferrero.
Giovanni Demarchi.
Giuseppe P loch iu. 
Angelo Maffo n e. 
Edoardo Ruatti.
C O L L E G IO  D I C H IR U R G IA
Preside.
Cavaliere Francesco R o ss i, Professore emerito. 
Dottori Gollegiati.
Pietro Rossi.
Lorenzo G eri , Professore emerito, Consigliere. 
G iorgio Domenico Bianchetti.
Gioachino C rosetti, Professore emerito, Consigliere. 
Carlo Bursa, Consigliere.
Carlo Giuseppe Ferrando.
Michele Ambrogio A llip ran di, Professore a Mondovi. 
Aleramo G ribodo, C hir. Magg. ne’ R egii Eserciti. 
Antonio Baldassarre Bianchetti, Professore a Y ercelli. 
Prospero Michele Ferro.
Giacomo Antonio M ajo li, Professore a Mondovi.
Sisto Germano M alinverni, Incisore.
Francesco Bertinatti, Sotto-incisore.
Gaetano Pertusio.
Pietro Frola.
Antonio Garbiglietti.
Giuseppe Carlo Bruna.
C O L L E G IO  D I S C IE N Z E  E L E T T E R E
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Preside.
Commendatore Giovanni Plana , Professore d'Analisi.
V . Presidi.
Cav. Amedeo P eyro n , Professore di L ingue orientali.
G iovanni Battista B en on e, Professore di S. Scrittura.
Dottori Collegiati. 
Classe di Filosofìa.
G iovanni Francesco Z avatteri, Professore onorario.
Pietro Ignazio B aru cch i, Professore emerito.
Vittorio Mich elotti, Professore di Chim ica m edico­
farmaceutica.
Giuseppe Lazzaro Piano.
Antonio M arta, Professore di Geometria, Consigliere.
Giovanni Battista B enone, V . Preside predetto.
Giacomo Andrea A b b à, Professore di Logica e Me­
tafisica.
Giuseppe Sciolla , Professore di Filosofia morale , Ret­
tore dell' U niversità.
Giuseppe L a v in i, Professore sostituto di Chim ica 
medico -farmaceutica.
Giuseppe Dom enico Botto , Professore di F isica ge­
nerale.
JO
Giovanni Lorenzo Cantù , Professore di Chim ica 
tecnica.
Pietro Tarditi.
L u ig i Massara, Reggente di Logica e Metafisica su ­
periore.
G iuseppe Baruffi, Professore sostituto di Filosofia, 
Classe di Matematica.
Cavaliere Ignazio M ich e lo tti,  già Professore di Ma­
tem atica, dei D ecurioni della città di Torino.
Giuseppe B ianchi, Professore emerito.
Commendatore Giuseppe Plana , Professore d'Analisi, 
Preside predetto.
Cavaliere Tommaso Cisa di G resy, Professore emerito.
Cavaliere Giovanni Giorgio B id on e, Professore di 
Idraulica, Consigliere.
Antonio M aria, Professore di Geometria.
Cavaliere Ferdinando Bonsignore , Professore di A r­
chitettura civile.
C avaliere Giuseppe T alu cchi, Professore di Geom etria 
pratica.
Cavaliere Benedetto Brunati.
Carlo Ignazio G iu lio , Professore di M eccanica.
Ignazio Pollone, Reggente di Analisi.
G iovanni Agodino.
G iuseppe Andrea Tecco.
Classé di Eloquenza.
Pietro Ignazio Barucchi, Professore emerito di Filosofia.
Conte Alessandro Sclopis di S alerano , Dottor di Leggi, 
de’ Decurioni della città di Torino.
S. E. il Cavaliere Cesare Sal uzzo d i M onesiglio, Dottor 
di L e g g i, Governatore delle L L . A A . R R . i  D uchi 
di Savoia e d i G enova.
C avaliere Carlo Boucheroti, Professore di Eloquenza 
Latina e G reca, Consigliere.
Luigi Bertone , Professore emerito di Rettorica.
Cavaliere A imedeo Peyro n , V . Preside p ledetti).
Francesco B aru cch i, Dottore in Teologia éd in Am be 
Leggi.
Francesco L a n te n , Dottore in Ambe L e g g i, Professore 
sostituto di Eloquenza Italiana, Visitatore delle 
scuole.
Bartolommeo P rie r i, Applicato alla Biblioteca.
Cav. Pietro Alessandra Paravia, Dottor di Leggi, Pro­
fessore di Eloquenza Italiana.
G iuseppe B en edicti, Visitatore delle scuole.
Tommaso Vallaur i ,  Professore nelle Regie Scuole.
S C U O L E  U N IV E R S IT A R IE  SE C O N D A R IE  
di Medicina e Chirurgia nelle Provincie.
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Savoia.
Ciamberì■
Amedeo Teresio R ey , nelle Istituzioni Chirurgiche. 
C av. L u ig i Dom enget, nella Chim ica e Botanica , e 
nelle Istituzioni Mediche.
Eugenio Nicolao R e ve l, nella Fisiologia.
Carlo Giacom o B lanc, n e ll’Anatomia.
Piemonte.
Mondovì.
Am brogio A lliprandi, Dottore Collegiata in Chirurgia, 
nella Fisiologia e nelle Istituzioni Chirurgiche. 
Giacomo Antonio M ajoli, Dottore Collegiata in C h i­
rurgia, nell A natom ia, e nella Chim ica e Botanica. 
G iovanni Battista Jem in a, nelle Istituzioni Mediche.
Nizza.
G iuseppe Berm ondi, nella F isio logia.
Andrea Deporta, nelle Istituzioni Mediche.
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Antonio R isso , nella Chim ica e Botanica.
Pietro G iovanili Faraut, nelle Istituzioni Chirurgiche.
Pio Pietro Scoffier, nell’Anatomia.
Vercelli.
G iovanni Antonio V iglietti, Dottore Collegiata in Me­
dicina, nella F isiologia e nelle Istituzioni M ediche.
Antonio Baldassarre B ian ch etti, Dottore Collegiata 
in  C hirurgia, nell’Anatomia é nelle Istituzioni 
Chirurgiche.
Giuseppe V irgilio P in elli, Dottore in M edicina, nella 
Chimica e B otan ica, Reggente.
M A G IST R A T O  D E L P R O T O M E D IC A T O
Capo.
Vittorio M ichelotti, Professore.
Consiglieri.
Giovanni Pietro Gallo , Professore- 
Giuseppe M oris, Professore.
Lorenzo Martini, Professore.
Michele Sebastiano G riffa, Professore.
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O R A T O R IO  D E L L ’U N IV E R S IT À ’
Direttari.
Giuseppe Stappata, Canonic o , Teolo g o  Collegiato . 
Angelo Serafino , teologo C ollegiato.
Cappellani.
Teologo L u igi Rossi.
N. N.
B IB L IO T E C A
Prefetto.
N. N.
V ice Bibliotecario.
Lodovico Costa, Dottore Collegialo in Arabe L egg i, 
Segretario di Stato.
Assistenti.
Cav. Costanzo Gazzera.
Giovanni Antonio A r r i, Teologo.
Applicata.
B»rtolommeo Prieri, Dottore Collegiate in Eloquenza.
M USEO D A N T IC H IT À ' ED E G IZ IO  
Direttore.
Pietro Ignazio B aracchi, Professore emerito di Filosofia.
Assistenti.
Francesco Barocchi, Dottore in Teologia ed in L eggi, 
e Dottore Collegiato in Eloquenza.
Giovanni B aracco ,  Dottore d'Ambe Leggi.
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M USEO DI STORTA N A T U R A L E
Direttori.
Dottore Giuseppe G en e , Professore di Zoologi». 
Angelo Sismonda, Reggente in Mineralogia.
Assistenti.
Antonio Caffer, Applicato per la Zoologia.
N. N. p er la Mineralogia.
Primo preparatore, Francesco Ferrerai ; p e r  la z oo­
logia.
Secondo id. Francesco C omb>» i<f.
E D IF IZ IO  ID R A U L IC O
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Direttore.
Cavaliere Ignazio M ichelotti, già Prof, di Matematica.
Condirettore.
Cavaliere Giovanni Giorgio B ido n e , Prof, d ’idraulica. 
O R T O  B O TA N IC O
Direttore.
Giuseppe M oris, Professore di Materia Medica e di 
Botanica.
G A B IN E T T O  P A T O L O G IC O  
Direttore.
G iovanni Pietro G allo , Professore di Chirurgia,
G A B IN E T T O  A N A T O M IC O  
Direttore.
Filippo D emichelis , Professore di Chirurgia. 
Assistenti.
Luigi Cantù.
N. N. Preparatore.
G A B IN E T T O  D I F IS IC A
Direttore.
Il Professore di Fisica sperimentale.
Macchinista.
Enrico Jest.
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P R E F E T T I
D E G LI STU D E N TI D E L L A  R E G IA  U N IV E R SIT À '
G iuseppe Lazzaro Piano , Dottore collegiato di F i­
losofia.
Giuseppe Lorenzo G o rlie r, Sacérdote, Teologo. 
Domenico B rezzi, Sacerdote.
S C U O L E  F U O R I D E L L 'U N IV E R S IT À '
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Consiglio di Riforma in Ciamberì 
pel Ducato di Savoja.
Capo, Conte e Cav. G iuseppe De Buttet d e  T resserve, 
Presidente.
Riformatore e Visitatore, Cavaliere D. Massimo Girard, 
Canonico Arcidiacono della Metropolitana,
Riform atore, G iuseppe Maria C o p p ier, Senatore.
Segretario, N. N.
Consiglio di Riforma in Nizza Marittima 
per la Divisione di Nizza.
Capo, Conte Agapito Caissotti di Roubion, Gentiluom o 
di camera di S. M ., Consigliere; d i Stato.
Riform atore, Cav. Onorato Garin di Cocconato, G iu ­
dice del Consolato di Commercio e di Mar e .
Riform atore, D. Lu igi Pastorelli , Can. onor.
Segretario , Vincenzo Barralis.
Visitatori delle Scuole.
G iuseppe Leonardo Gazzani , A vvocato, Diacono.
Francesco Lanieri , Professore sostituto d ’ Eloquenza 
italiana.
Giuseppe Benedirti , Dottore Collegiata in Eloquenza.
Cav. Adolfo D e Bayer.
Cav. D. M assino G irard > predetto, pel Ducato di 
Savoja.
R IF O R M A  DI C I AM BERI
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Consiglio di Riform a, V . a pag. 38.
Rappresentante il Protom edicato, Dottore G io. An­
tonio Guillant.
Segretario , N . N.
Delegati della Riforma 
nella Provincia di Savoja propria*
1 G iudici de’ Mandamenti.
Scuole Universitarie secondarie
di M edicina e Chirurgia.
Prefetto e Direttore Spirituale , i PP. delia Compagni» 
di Gesù.
Professori.
Istituzioni Chirurgiche, Am edeo T eresio  R ey.
Chimica, Botanica ed Istituzioni M ediche, Cav. Luigi 
Domenget.
Fisiologia, Eugenio Nicolao Revel.
Anatom ia* Carlo G iacom o Blauc.
Regio Collegio di Ciam berì.
P refetto , Direttari Spirituali, e Professori di F ilo ­
sofia. ,  d i latinità e di lingua italiana, i R R . PP. 
della Com pagnia d i G esù.
Teologia , D. Alessandro M issilier, Canonico onorario. 
id. D. Giovanni Maria D epommier, Canonico 
onorario.
Sono in caricati dell insegnamento della F acoltà Legale
Avvocato M elchiorre Raymond , Professore.
Avvocato Paolo Pognient , Istitutore.
Avvocato G io. Battista R iv et , Istitutore. 
Matematica , Giacomo Raym ond.
Geografia, Cavaliere Giorgio Maria Raymond. 
D isegno, Vittorio Burgaz.
Regio Collegio di Pontbeauvoisin.
Prefetto , D. G iuseppe Croisollet.
Direttore spirituale , N. N.
Professore e Maestri.
Rettorica ed Umanità, D. Giuseppe Croisollet. 
Grammatica, D. G io. Battista Bally.
Sostituto, N. N.
Quarta cla sse , N. N.
Quinta e S esta , N. N.
Scuole inferiori rii latinità.
A ix .
Quinta e sesta classe, G iuseppe Maria C omte.
Convitto di Ciamberì.
Retto dai Padri della Com pagnia di Gesù.
4<>
R IF O R M A  DI AN N ECY
Riformatore, Canonico Pietro G iuseppe Laverrière. 
Rappresentante il  Protom edicato, Dottore Eugenio 
Lachenal,
Delegali della. Riforma 
per la Provincia del Genevese.
I  Giudici de’ Mandamenti.
Regio Collegio d'Annecy .
Prefetto, D. Bernardo Bernex.
Direttore Spirituale, D. Claudio Duboin. 
id. N. N.
Professori e Maestri.
Teologia, D. Bernardo Bernex.
id. Canonico Pietro Challamel. 
Istituzioni civili, A vv. Antonio Fontaine. 
Filosofia., D. Claudio Duboin.
id. Teol. G io. Pietro Beaud. 
Matematica, Amato Burdet.
Rettorica, D. Giovanni Pietro Excoffier. 
Umanità , D. Stefano Sautier.
Grammatica, D. Antonio Dusonchet. 
Sostituto, N. N .
Quarta classe, Giuseppe Rivolet.
Quinta classe , Antonio Mugnier.
Sesta classe , Giovanni M iria Delétraz. 
Disegno, Giovanni Pietro Chauvet.
Lingua italiana , Isidoro Vincenzo Conversi.
Collegio di Rumilly .
Prefetto, D. Giuseppe Maria Parchet. 
Direttore Spirituale , D. Eligio Descotes.
Professori e Maestri. 
Filosofia., D. Giuseppe Maria Parchet. 
Rettorica ed Umanità, D. Eligio Descotes. 
Grammatica , D. G io. Ballista Calloud. 
Sostituto , N. N.
Quarta classe , N. N.
Quinta e sesta classe, D. Cesseus.
Scuole inferiori di latinità.
Thónes.
Quarta classe , D. Giovanni Collomb.
Quinta e sesta classe, Gio. Francesco Avet.
Convitto.
Piccolo Seminario in Annecy.
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R IFO RM A  DI BO N N EV ILLE
F . f  di Riformatore, Cav. Augusto Dejuge , Prefetto 
del R . Tribunale.
Rappresentante il Protomedicaio, Dott. Claudio Broisin.
Delegati della Riforma, 
nella Provincia del Faucigny.
I Giudici de’ Mandamenti.
Regio Collegio di Bonneville.
Prefetto , D. Michele G ex*.
Direttore Spirituale, N. N.
Filosofia , N. N.
Rettorica ed Umanità., D. Michele Gex , Regg 
Grammatica, D. Claudio Francesco Maître. 
Sostituto, N. N.
Quarta classe, Luigi Berthod.
Quinta e sesta classe, Francesco Duboin-
R . Collegio di La-Roche.
Prefetto, D. Giuseppe Pasquier.
Direttore Spirituale, D. Claudio Delétraz.
Professori e Maestri.
Filosofia, D. Giuseppe Pasquier.
Rettorica, D. Claudio Deltetraz.
Umanità, D. Francesco Maria Anthoine. 
Grammatica, Giuseppe Barrucand.
Sostituto , N. N.
Quarta classe, D. Giovanni Jordan.
Quinta classe, Pietro Messy.
Sesta classe, Gio. Luigi Dupenloup.
Collegio di Cluses.
Prefetto, D. Bernardo Forax.
Direttore Spirituale, D. Giuseppe Culaz.
Professore e Maestri.
Rettorica ed Umanità, D. Bernardo Forax. 
Grammatica, Giacomo Dépéry.
Quarta classe, Giuseppe Depoisier.
Quinta e sesta, classe, Francesco Bastard.
Professori e Maestri.
Retto da’ R R . PP. della Compagnia di Gesù.
Scuole inferiori di latinità. 
Sallanches.
Quarta classe , Gio. Francesco Gollet.
Quinta e sesta c l a s s e Giuseppe Maria P ezet.
Convitti e Pensionati.
Convitto o piccolo Seminario Vescovile di La - Roche- 
Rettore, D. Giuseppe Pasquier.
Cluses.
Rettore, D. Bernardo Forax.
Melan.
Rettori , i R R . PP. della Compagnia di Gesù: 
Pensionato di Sallanches,
Rettore, D. Francesco Simone Mèrlinges.
Direttore Spirituale , D. Giacomo Revel.
RIFO RM A  DI CONFLANS
Riformatore, Sacerdote Benedetto Brondex. 
Rappresentante il Pròtomedicato, Dott. Pietro Maigral.
Delegati della Riforma 
nella Provincia dell' Alta Suvoja.
I  Giudici de Mandamenti.
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Collegio di Melari.
Regio Collegio di Conflans.
Prefetto , D. Maria Massimo Bugaud.
Direttore Spirituale, D. Maurizio V ittorio Gadin.
Professore e Maestri.
Rettorica ed Umanità, D. Maria Massimo Bugand. 
Grammatica, D. Francesco Yillien.
Sostituto N. N.
Quarta classe, D. Giovanni Flandin.
Quinta e sesta, Carlo Emanuele Vibert-Vichet.
Convitto o piccolo Seminario Vescovile di Conflans. 
Rettore , D. Maria Massimo Bugand.
RIFO RM A DI M O U TIERS
Riformatore, Canonico Giacomo Portier. 
Rappresentante il Protomedicaio, Dolt. Gio. Alessio 
Laissus.
Delegali della Riforma .3
nella Provintia della Tarantasia.
Bozel, D. Plassiard, Arciprete.
Bourg S. Maurice, D. Martino Berard , Teol. Arcipr. 
Negli altri Mandamenti, i Giudici.
Regio Collegio di Moutiers.
Prefetto , D. Francesco Buthod.
Direttore Spirituale, D. Claudio Francesco Ducis. 
id. D. Urbano Miège.
Teologia, Teol. Canonico Antonio Martinet.
Filosofia, D. G io. Battista Grand.
Rettorica, Canonico Gio. Maurizio Jarre.
Umanità, D. Pietro Luigi Paviet.
Grammatica, D. Urbano Miège.
Sostituto, N. N.
Quarta classe , D. Vitale Pellicier.
Quinta e sesta classe, Gio. Maria Brondex.
Convitto o piccolo Seminario Vescovile di Moùtiers.
Rettore , Canonico Gio. Maurizio Jarre.
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Professori e Maestri.
R IFO R M A  DI S. GIOVANNI D I MORIANA
Riformatore., N. N.
Rappresentante il Protomedicato , N. N.
Delegati della Riforma 
nella Provincia della Moriana.
I Giudici de'Mandamenti.
R. Collegio di S. Giovanni di Moriana.
Prefetto , D. Isidoro Gadeu.
Direttore Spirituale , D. Giacomo Buisson.
id. D. Vitale D’Humbert.
Professori e Maestri.
Teologia, Canonico Cirillo Richard.
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Filosofia, Teol. D. Patrizio G ravier. 
Rcttorica, D. Giacomo Buisson. 
Umanità, D. Gio. Francesco Arlaud. 
Grammatica , D. Vitale D’Humbert. 
Sostituto, Canonico Ambrogio Angley. 
Quarta classe , D. Beniamino Gros. 
Quinta e sesta classe , Francesco Bellet.
RIFO RM A  DI S. GIULIANO
F . f  di Riformatore, Avvocato Giacinto Jordan, Pre­
fetto del R . Tribunale.
Rappresentante il Protomedicato, Dott. Antonio Albert.
Delegati della Riforma 
nella Provincia di Carouge.
I  Giudici de' Mandamenti.
RIFO RM A  DI TIIONON
Riformatore, D. Michele Delésmilllères. 
Rappresentante il Protomedicato , N. N.
Delegali della Riforma 
nella Provincia del Chiablese.
I  Giudici de'Mandamenti.
Prefetto, D. Pietro Giuseppe Gerine.
Direttore Spirituale, D. Vittorio Boccard.
Professori e Maestri.
Filosofia , D. Vittorio Boccard.
Rettorica ed Umanità, D. Pietro Giuseppe Gerine. 
Grammatica , Giorgio Maria Détraz.
Sostituto, N. N.
Quarta classe , Gio. Maria Fournier.
Quinta classe, Gio. Maria Maître.
Sesta classe , Andrea Barathai.
Collegio di Evian.
Prefetto, D. Lamouille.
Direttore Spirituale, J). Gio. Maria Piccolet.
Professori e Maestri.
Filosofia, D. Lamouille , Regg.
Rettorica ed Umanità, D. Michele Maria Frezier. 
Grammatica, Pietro Giuseppe Bracconay.
Sostituto , N. N.
Quarta classe, N. N.
Quinta classe, Nicolò Laurent.
Sesta classe, Andrea Maître.
Convitti.
Thonon.
Rettore, D. Vittorio Boccard.
Evian.
Rettore, D. Giacomo Dubouchet.
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Regio Collegio di Thonon.
RIFO RM A DI TORINO
Si compone dei Mandamenti della Provincia,
<9
Riformatore.
Conte e Commendatore D. Paolino Luigi Gazelli di 
Rossana , Membro dell’ Eccellentissimo Magistrato 
della Riforma , incaricato della Riforma per la 
Provincia di Torino.
Delegati della Riforma.
Casalborgone, Avv. Gio. Battista Serra.
Chieri , Can. Arcip. D. Massimo Burzio, V ie. Foran. 
Ciiivasso , Avvocato Zaverio Alberti.
Ciriè , Teol. Giuseppe Bonino, Priore di S. Martino. 
Moncalicri, Can. D. Francesco Barberis.
Rivoli, Can. D. Domenico Cumino , Arciprete. 
Venaria Reale , Dottor Paolo Buridani.
Negli altri Mandamenti, i Giudici.
Scuole di Filosofia.
Prefetto , Teologo D. Angelo Gaudi.
Direttore Spirituale , Teol. D. Francesco Pellico. 
Cappellano , Teol. D. Giacomo Caviassi.
Professori, I  Professori di Filosofìa della R . Università.
Scuole del Cannine.
Prefetto, Direttori Spirituali , Professori e Maestri 
delle scuole superiori di latinità, i PP. della Com- 
pagnia di Gesù.
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Quarta classe , D. Vincenzo Oresio.
Quinta classe, D. Bartolommeo Angeleri.
Sesta classe, D. Bartolommeo Chiabra.
Scuole di S. Francesco di Paola.
Prefetto, D. Giuseppe Baruffi, Professore sostituto di 
Filosofia nella R . Università.
Direttore Spirituale, Teologo D. Carlo Antonio Borsa- 
relli di Rifréddo , Canonico. 
id . Teologo Giovanni Borelli.
Professori e Maestri.
Grammatica greca, Teologo Giovanni Ballista Montù. 
Rettorica, Giovanni Bottino.
Umanità, Chierico Giovanni Deandrea.
Grammatica, D. Zaverio Giacone-Lobetti.
Quarta èlasse, D. Giuseppe Delprato.
Quinta cìasse, D. Domenico Passera.
Sesta classe, Priore Lodovico T estanera. 
id. N. N.
Scuole di Porta Nuova.
F. f .  di Prefetto, D. Michele Ponza.
Direttore Spirituale , Teologo Carlo Bertoglio.
Maestri.
Grammatica, D. Michele Ponza.
Quarta classe , D. Pietro Lachelli.
Quinta classe , Giuseppe Gaschi.
5o
A  Sàn Carlo.
Sesta classe , D  Giovanni Antonio Bottino, Reggente.
Sostituti per le varie classi di latinità.
Teologo Carlo Casalis.
D. Claudio Dalmazzo.
SC U O LE D E LLA  C IT T A
Scuole gratuite di Disegno 
applicato alle A rti ed ai Mestieri.
I■spettare , Pietro Palmieri.
Professori.
Disegno, Pietro Palmieri, Professore.
Ornato e disegno geometrico, Giuseppe Frainzè, Prof. 
Ornato ed elementi di figura umana, Pietro Aires , 
Maestro.
Scuole Comunali
Affidate a' Fratelli delle Scuole Cristiane.
Collegio di Carignano.
Prefetto, D. Agostino Golzio.
Direttore Spirituale, D. Francesco Antonio G hietti.
Professare e Maestri.
Rettorica ed Umanità, D. Ignazio Arduino. 
g rammatica , Giovanni Carasso.
Sostituto, Domenico Slassano.
Quarta classe, D. Francesco Antonio Ghiotti. 
Quinta c sesta, Giacomo Cornaglia.
Rappresentante il Protomedicato , Dottore Giovanni 
Antonio Carena.
Prefetto , D. Antonio B ertero.
Direttore Spirituale, Canonico Teologo Giuseppe Mi­
chele Sola.
Logica, Metafisica ed Elica, D. Gio. Antonio Rey 
neri.
Reltorica ed Umanità, D. Gabriele Abrate. 
Grammatica, D. Antonio Andreis.
Sostituto.,' P. Angelo Bruna.»
Quarta classe, D. Giuseppe Gallo.
Quinta classe, D. Giuseppe Devia.
Sesta classe , Ch. Giovanni Gallo.
Rappresentante il Protomedicato , Dottore Domenico 
Burzio.
Sostituto al Rappresentante, Dottore Luigi Burzio.
Carmagnola.
Professori e Maestri.
Chieri.
Collegio.
Prefetto, D. Vincenzo Raviola.
Direttore Spirituale, D. Francesco Calosso.
Logica, Metafisica ed E tica , D. Antonio Fojeri. 
Rettorica ed Umanità, Teologo Gio. Francesco Bosco. 
Grammatica, P. Giacinto Giusiana dell’ Ord. de’ Pred. 
Sostituto , D. Giovanni Piovani.
Quarta classe, Ch. Vincenzo Cima.
Quinta classe, D. Placido Valimberti.
Sesta classe , Teol. Valeriano Pugnetti.
Collegio di Chivasso.
Prefetto, D. Claudio Raffaele Rosani.
Direttore Spirituale, D. Ignazio Bertolini.
Professore e Maestri.
Rettorica ed Umanità, D. Carlo Sterpi.
Grammatica, D. Paolo Giani.
Sostituto, D. Luigi Rocco Rubino.
Quarta classe, D. Giuseppe Plazzio.
Quinta e sesta classe , D. Domenico Frola.
Collegio di Lanzo.
Prefetto, D. Giovanni Salomone.
Direttore Spirituale, D. Carlo Ferrero.
Professore e Maestri.
Rettorica ed Umanità, D. Carlo Ferrero.
Grammatica, Carlo Maurizio Damillano.
Sostituto, D. Luigi Foeri.
Quarta classe, Ch. Giuseppe Biava.
Quinta e sesta, D. Giuseppe Fassero.
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Professori e Maestri.
UPrefetto, N. N.
Direttore Spirituale , N. N.
Maestri.
Grammatica, N. N 
Quarta classe, N. N.
Quinta e sesta, N. N.
Scuole inferiori di' latinità.
Cambiano.
Quinta e sesta classai Teol, Anastasio P iovan a 
Ciriè.
Quarta classe, D. Chiaffredo Mollard.
Quinta e S e s t a Ch. Massimo Favero.
Moncalieri.
Quarta classe, D. Giacomo Galletti.
Quinta e sesta, Gaetano Larovere.
Montanaro.
Quinta e sesta classe, D. Domenico Almasio.
Piossasco.
Quinta: e sesta classe, Teol. Luigi Domenico Biero.
Collegio di Rivavolo.
Poirino.
Quarta, classe , N. N.
Quinta e sesta, D. Simonc Rubino.
Riva di Chieri.
Quinta e sesta , D. Gio. Battista Berio.
Rivoli.
Quarta classe, Teologo Francesco Paracca. 
Quinta e sesta, D. Giuseppe Testa.
S~ Maurizio.
• /
Quinta e sesta classe, D. Giuseppe Serra.
V olpiano.
Quinta e sesta classe, Ch. Giuseppe Camoletto.
Convitti.
Chivasso.
Rettore, D. Claudio Raffaele Rosani.
Lanzo.
Rettore , D. Giovanni Salomone
Pensionati autorizzali in Torino.
Rettori | D .G iu se p p e Astesano.
I D. Domenico Talentino-Mussa.
RIFO R M A  DI ACQUI
Si compone dei Mandamenti della Provincia.
— 'T-TT ,
Riformatore, Conte e Cavaliere Giambattista Lupi di 
Moirano.
Rappresentante il Protomedicato, Dottor Luigi Bersani. 
Segretario della Riforma, Notaio Guido Baccalario.
Delegati della Riforma.
Bistagno, Conte Carlo Guerrieri di Ponti.
Bubbio, Conte Gio; Battista Galvagni.
Carpendo e Mollare , Avv. Gio. Battista Bianchi. 
Dego , Roccaverano e Spigno, Marchese Tullio del 
Carretto.
Incisa, Mombaruzzo e Nizza , Cav. Teol. ed A vv.
Tommaso Veggy.
Ovada , I l Giudice.
Ponzane, Medico Gio. Battista Corvetti.
Rifalla, Cav. Guido Torre.
Regio Collegio di Acqui.
Prefetto, D. Francesco Gallone.
Direttore Spirituale, Canonico Giovanni Baldizzone. 
id. Teologo Giovanni Silventi.
Professori e Maestri.
Teologia, Teologo Giuseppe Eugenio Tua.
Istituzioni civili, A w . Giuseppe Pianca. 
fisica e Geometria , D. Giuseppe Degiorgis. 
Rettorica, D. Francesco Mansueti.
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■Umanità, Ch..,Carlo Bacohialoni.
Grammatica, D. Gio. Debernardj.
Sostituto , Teologo' Canonico G iovanni Dcgiorgis 
Quarta classe, D. Carlo Giuseppe Guasti.
Quinta classe, D. Luigi Bollino.
Sesta classe, Ch. Giuseppe Balduzzi.
Nizza Monferrato.
Rappresentante il Protomedicato, Dottor Gio. Andrea 
Bona.
C o lle g io .
Prefetto, Francesco Bosio.
Direttore Spirituale, D. M arco Aurelio G amalero.
Professore e Maestri.
Reltorica e Umanità, Avvocato D. Marco Aurelio
Arrigotti. .A i................ k V.. . ¡-v.».-.,...
Grammatica, Canonico Giovanni Battista Sampietro. 
Sostituto, D. Paolo Cagno.
Quarta classe, N. N.
Quinta e sesta, D. Michele Gino.
Collegio di Ovada. i 
Retto dai R R . PP. delle Scuole Pie.
Scuole inferiori di latinità. j
Mombaruzzo.
Quarta classe, N. N.
Quinta e sesto, D. Camillo Prato. A,)V, ,
- S*
Convitto di Ov ada.
Retto dai R R . PP. delle Scuole P ie.
Pensionati.
Ribalta.
Rettore, D. Michele Caraccia.
Serole.
Rettore , D. Giacomo Grassi.
RIFO RM A D 'ALBA
Si compone de Mandamenti della Provincia, eccettuati 
quelli di Bra, Sommariva del Bosco e- Cornegliano.
SB
Riformatore , Cav. Gaspare Demagistris di Castella. 
Rappresentante il Protomedicato , Dottore Giuseppe 
Rossetti.
Segretario della Riforma, Chir  Giambattista Gambetta. 
Commissario del Vaccino.
Delegati della Rifórma.
Bossolasco , D. G io. Battista Beretta  Arciprete. 
Canale, D. Tommaso Moriondo, Arciprete. 
Cortemiglia , D. Secondino Camera , Arciprete.
Diano, D. Lorenzo Borelli, Arciprete.
Govone , Teologo D. Felice Destelanis , Arciprete. 
Monforte, Can. D. Alessandro Tantesio.
Morra, D. Gio. Battista Rubino.
S. Stefano Belbo , D. Pietro V arino, Arciprete.
%
Regio Collegio d  Alba.
Prefetto , Can. Avv. Giuseppe Lanzavecchia. 
Direttore Spirituale, D. Sabino Ascheri.
icl. Teol, Antonino Strumia.
Professori e Maestri.
Teologia, Teol. Coll. Secondo Bertolini. 
istituzioni civfli, Canon. Avv. Giuseppe Lanzavecchia. 
Fisica e Geometria, D. Giuseppe Taricchi.
Rettorica , D. Francesco Pensa.
Umanità , D. Stefano Musso.
Grammatica, D. Matteo Nasi.
Sostituto, D. Eiadio Gallo.
Quarta classe, Ch. Pietro Marcarini.
Quinta classe , Ch. Giacomo Obert .
Sesta classe, Pietro Signetti.
Sostituto per le classi inferiori, D. Andrea B iglino.
Collegio di Cortemilia.
Prefetto, D. Lu igi Auberti.
Direttore Spirituale, N. N.
Professore e Maestri.
Rettorica ed Umanità, D. Luigi Dotta- 
Grammatica, Ch. Gio. Battista Faulis.
Sostituto, Teologo Paolo Fedele Marone.
Quarta classe, D. Luigi F racch i.
Quinta e sesta, D. Cipriano Vassalli.
Scuofe inferiori di latinità.
Canale.
Quarta, classe D. Giulio Cesare Ferrerò.
Quinta e sesta, Michele Rab ino.
Govone.
Quinta e sesta classe, Michele Ruella.
Morra.
Quinta « sesta classe, D. Giuseppe Antonio Boschis.
RIFO RM A D'ALESSANDRIA 
Si compone de' Mandamenti della Provincia.
Riformatore, Marchese Teodoro Ferraris di Castelnuovo, 
Consigliere di Stato.
Rappresentante il Protomedicato, Dott. Gio. Battista 
Polastri.
Segretario della Riforma, Giuseppe Lenti.
Delegati della Riforma.
I  Giudici de' Mandamenti.
Regio Collegio di Alessandria.
Prefetto, Teologo Can. Filippo Ansaldi.
Direttore Spirituale, Canonico Pietro Rivolta.
¡ti. D. Lorenzo Gafforio.
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Teologia, Teol. Coll. Agostino Pizzio.
Istituzioni civili, L ’Avvocato dei Poveri presso il Regio 
Tribunale di Prefettura. „
Fisica e Geometria, D. Giovanni Gallo. •
Logica, Metafisica ed Etica, D. Carlo Boeri. 
Reltorica, D. Pio Bersani.
Umanità, D. Lorenzo Capriata.
Grammatica ,D . Domenico Laffon.
Sostituto, D. Gerolamo, Prato. . i 
Quarta classe, D. Giuseppe Quaglia.
Quinta classe, D. Gio. Battista V ignoli.
Sesta classe, D. Bartolommeo Robutti.
iti. D. Francesco Pizzorno.
Sostituto per le classi inferiori, D. Luigi Fassa.
Collegio di Valenza.
Affidato a’ R R . Chierici Regolari Somascbi.
Scaote ■ inferiori di latinità. '1'"
Bosco. . ;,A
Quarta classe, Canonico Michele Cattpri. .T '
Quinta e sesta. Marco Moagiardino.
Cassine.
Quarta classe , D. Matteo Gasti.
Quinta e sesta, D. Domenico Scazzola.
Castellazzo.
Quinta e sesta classe, Francesco Maria Panizza.
fit
Professori e Maestri-
S. Salvadore.
Quinta e sesta classe, D. Giuseppe Bava.
Convitto in Alessandria.
sotto il governo e la speciale direzione 
di Monsignor Vescovo.
Rettore, D. Carlo Boeri.
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RIFO RM A DI AOSTA 
Si compone de Mandamenti dèlia Provincia..
Riformatore, Cavaliere; Canonico Gaspare Prospero 
Chapellain, Vicario Generale.
Rappresentante iT  Protomedicato Dótt. Bartolommeo 
Vagneur. '
Segretario della Riforma, Not, G io. Battista Ansermin.
Delegati -della Riforma-
Chàtillon, D. é io . Battista F re p p a i, Arciprete di 
S. Vincent. 1
Donnaz, D. G io. Giuseppe Fassin, Arcipr. di Hòne. 
Gignod, D. Gio. Pietro Chàtrian , Arcipr. di Roisan. 
M orgex , D. Gio. Battista Bozon, Can. Arcipr. di 
Lu-Salle.
Quart , D. Vittorio Giuseppe Porliod , Arcipr. di Nus. 
Verrez, D. Pier Francesco Frutaz, Arcipr. di V errez-
Collegio eli Aosta.
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Prefetto, Direttori Spirituali , Professori e Maestri 
di Filosofia e di Latinità, i R R . PP. della Com­
pagnia di Gesù. •
Teologia, Can. Teol. Giovanni Antonio Gal. 
Istituzioni civili, N. N.
Convitto dt Aosta.
Retto da' R R . PP. della Compagnia di Gesù.
RIFO RM A DI A STI.5;. . . / '.'i* ’ ■ c r i  ofroov
Si compone de’ Mandamenti della  Provincia,.
Riformatore, Canonico Angelo Longhi, Prevosto dèlia 
Collegiata di S. Secondo.
Rappresentante il Protomedicato , Dottor Pietro Gio­
vanni Piltarelli.
Segretario della Riforma, Avv. Felice Pia.
Delegati della Riforma.
Saldichicri e S. Damiano  Avv. Carlo Degiova uni. 
Canelli e Costigliole, Chirurgo Filippo Al ardi. 
Castelnuovo e Villanova, il Giudice rispettiva. 
Cocconato, Montafia e Montechiaro, Dottor Tommaso 
F  allctti.
Mombercelli e Rocca d  'Arazzo, Celestino Al uff i . 
Portacomaro, Chirurgo Currado.
Prefetto, -Ca onico Avv. Pietro Giacomo Gardini, Vi 
cario Generale.  
Direttore Spirituale, D. Luigi Polledro.
id. Canonico Giambattista Fornaca .
Professori e Maestri.
Teologìa , autorizzato all ' insegnamento , Teol. D. Bar- 
tolommeo Dallonis.
Incaricati dell insegnamento della Facoltà Legale.
Avvocalo Felice Plebano, Istitutore.
Avvocato Francesco Concone , id.
Avvocato Agostino R e , id.
Fisica e Geometria, Ch. Modesto Scoffier.
Logica, Metafisica ed Etica , D. Giuseppe Allisio- 
Rettorica, Giuseppe Sonza.
Umanità, D. Andrea Pistoni.
Grammatica, D. Filippo Borio.
Sostituto , D. Luigi Poliedro.
Direttore Spirituale delle scuole inferiori, D. Casimiro 
Grassi.
Quarta classe, D. Ottavio Ottino.
Quinta classe , D. Vittorio Musso 
Sesta classe , Giuseppe Raspi.
Collegio di Costiglio le  d 'A sti
Prefetto, e Direttore Spirituale, Teologo Felice Ser- 
ratrice.
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Regio Collegio di Àsti.
Professore e Maestri.
Rettorica ed Umanità, N . N.
Grammatica, D. Luigi Boido.
Sostituto , D. Giuseppe Antonio Spessa. 
Quarta classe , N  N.
Quinta e sesta , D. Giuseppe Valente.
Collegio di Montechiaro.
Prefetto, D Paolo Ferraris.
Direttore Spirituale, N. N.
Professore e Maestri.
Rettorica ed Umanità, N . N.
Grammatica, N. N .
Sostituto, N. N.
Quarta classe, N. N .
Quinta e sesta, D. Gio. Battista Pastrone .
Scuole inferiori di latinità.
Canelli.
Quarta classe , D. Gio. Antonio Sardo. 
Quinta e sesta, D. Raimondo Olmi.
Castelnuovo d'Asti.
Quinta e sesta classe, N. N.
Cocconato.
Quinta e sesta classe , D. Michele Pelato.
S. Damiano.
Quarta classe , D. Giacomo Pavarino.
Quinta e sesta , N. N.
Villafranca.
Quarta classe, P. Vittorio Santaner5a , Oblato. 
Quinta e sesta, P. G iuseppe Marone , Oblato.
Villanuova
Quarta classe, Teol. Pier Antonio Ros.
Quinta e sesta, D. G iovanni Gambini.
Convitto di .Montechiaro.
Rettore , N. N.
Pensionato di Cocconato. 
Rittore, D. Antonio Demezzi.
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R IFO RM A  DI BENE 
Si compone del Mandamento di Bene.
Riformatore, Marchese Carlo Carassi del Villar. 
Rappresentante il Protomedicaio, Dottor Giuseppe 
Morra.
Segretario della Riforma, Notaio -Matteo Respone.
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Collegio di Bene.
Prefetto, Canonico Luigi Allisio.
Direttore Spirituale, D. Giuseppe Pira.
Professori e Maestri.
Rettorica ed Umanità, Vincenzo Troja. 
Grammatica D. Domenico Dogliani.
Sostituto, Canonico Luigi Allisio.
Quarta classe, Diacono Giuseppe Luigi Gazzera. 
Quinta e sesta, Gio. Antonio Dogliani.
Convitto.
Rettore, N. N.
R IFO R M A  D I B IE L L A  
Si compone de' Mandamenti della Provincia-
Riformatore, Cav. Avv. Cipriano Lodovico Villani. 
Rappresentante il Protomedicato, Dottore Giuseppe 
Gambarova.
Segretario della, Riforma, Notaio Giacomo Ignazio 
Dionisio.
Delegati della Riforma.
I Giudici de’ Mandamenti.
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Regio Collegio di Biella.
Prefetto, Canonico Pietro Coppa, Teologo.
Direttore Spirituale, P. Giacomo Goggia dell'Oratorio.
id. P. Ferdinando Regis dell'Oratorio.
Professori e Maestri.
Teologia, Teol. Avv. D. Pietro Paolo Coda-Canati. 
Istituzioni civili, Avv. Filiberto Bagnasacco.
Logica, Metafisica ed Etica, Giuseppe Manassero, Regg. 
Rettorica, Giovanni G irelli.
Umanità , Ch. Agostino Lace.
Grammatica, Chierico Giuseppe Cortese.
Sostituto, D. Lu igi Anfossi.
Quarta classe, D. Teonesto Pozzo.
Quinta, classe, D. Domenico Debernardi.
Sesta classe, Chierico Pietro Lino Lace.
Sostituto per le classi inferiori, Ch. Gio. Battista 
Schiaparelli.
Andorno Cacciorna.
Rappresentante il Protomedicaio, Dottore Giovauui 
Vernerò.
Scuole inferiori di latinità
Graglia.
Quarta classe , Ch. Serafino Delorenz!. •
Quinta e sesta , D. Barlolommeo Delorenzi.
S. Giovanni d ’Andorno.
Quarta classe, D. Carlo Antonio Bertagnolio.
Quinta e sesta, D. Gio. Battista Mosca, provv. 
Sostituto, D. Giuseppe M agnani, provv.
Convitti e pensionali.
Convitto di S. Francesco in Biella.
Rettore, D. Agostino Fecia.
Convitto di S. Giovanni d 'Andorno.
Rettore, D. Carlo Antonio Bertagnolio.
Convitto di Graglia.
Rettore , D. Bartolommeo Delorenzi.
Convitto di Mosso ( Istituto Sella. )
Rettore e Maestro di Quarta, D. Giuseppe Musso. 
Quinta classe, Gaspare Levis , provv.
Sesta classe, Antonio Cravel lo , provv.
Pensionato dAndorno Cacciorna.
Rettore, D. Carlo Macciotta.
Pensionalo di Campiglia.
Rettore, D. Giovanni Lorenzo Vanni.
Pensionato di Tavigliano.
Rettore, D. Giambattista Cossa.
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RIFORM A DI BRA
Si compone de’ Mandamenti di Braì 
Sommariva del Bosco , e Cornegliano.
Riformatore, Conte Carlo Giuseppe Reviglio della 
Veneria.
Rappresentante il Protomedicato , Dottor Francesco 
Valfrè.
Segretario della Riforma, Notaio Gio. Giorgio Petti ti.
Delegati della Riforma.
I  Giudici de’ Mandamenti.
Collegio di Bra.
Prefetto, Teol. Filippo Tosetti.
Direttore Spirituale , D. Sebastiano Fissore.
Professori e Maestri.
Fisica e Geometria, Teol. Guglielmo Audisio. 
Reìtorica ed Umanità, Teol. Filippo Tosetti. 
Grammatica , Teol. Giuseppe Cruna.
Sostituto, D. Giambattista F issore.
Quarta classe, Tèol. Martino Brizio.
Quinta classe, D. Pio Bernardino Aghenotti.
Sesta classe, Francesco Galvagno.
Scuole di Sommariva del Bosco.
Grammatica , D. Gaetano Vaudano.
Quarta classe , D. Gio. Antonio Gastaldi.
Quinta e sesta, Giacomo Strummia.
Scuole inferiori di latinità.
Cornegliano.
Quinta, e sesta classe , D. Mattia Botto.
7>
R IFO RM A  DI C A SA LE
Si compone de' Mandamenti della Provincia.
Riformatore , Conte Luigi Maistre di Castelgrana. 
Rappresentante il Prolomedicato , Dottor Giacomo 
Cant amessa*
Segretario della Riforma, Avv. Luigi Gio. Giacinto 
Ronfani.
Delegati della Riforma.
Balzola , Dottor Defendente F inazzi.
Frassinetto , Avv. Luigi Ubertis.
Gabbiano , N. N.
Mombello, N. N.
Moncalvo e Tonco, Dottor Carlo Percival. 
Montemagno e Vignale, Medico Marco Reverdino. 
Occimiano, Gio. Martini*.
Ottiglìo, Dottor Giuseppe Beccaris.
Pontestura , Dottor Gio. Battista .Cassone.
Rossignano, Dottor Villorio Luparia.
Regio Collegio di Casale.
Prefetto, D, Gio. Antonio Giavelli.
Direttore Spirituale, D. Carlo Bri atta.
D. Giuseppe Gabriello Crova.
Teologia, Teologo Gio. Francesco Prielli, Regg. 
Incaricati dell' insegnamento della Facoltà Legale■ 
Avvocato Domenico Chiarottini, Istitutore.
Avvocalo Stefano Ordazzo , id.
Avvocato N. N.
Fisica e Geometria, D. Vincenzo Gazzani.
Logica , Metafisica ed E tica, D. Pietro Bertoda. 
Geometria pratica e Disegno, Ingegnere idraulico Mo­
desto Binelli.
Aritmetica ed Algebra, D. Ferdinando Vigliani. 
Retlorica, Francesco Stevano.
Umanità, D. Giovanni Giani.
Grammatica, Alberto Minoglio.
Sostituto, D. Ferdinando Vigliani.
id. D. Giulio Re.
Direttore Spirituale per le classi inferiori, Teol. Gio.
Francesco Prielli.
Quarta classe , Francesco Plano.
Quinta classe, D. Antonio Dorato.
Sesta classe, D. Giambattista Odicini.
Sostituto per le classi inferiori, D. Pietro Cigezza.
Collegio di Moncalvo.
Prefetto , D. Giuseppe Ganora , Prevosto , V ic. For. 
Direttore Spirituale, D. Luigi Masoero.
Professori e Maestri.
Retlorica ed Umanità, Vincenzo Myrone. 
Grammatica, CU. Giambattista Ferraris.
Professori c Maestri.
Quarta classe, Carlo Borra.
Quinta e sesta classe , Tommaso Alemanno.
Convitti e Pensionati.
Convitto di Casale.
Diretto dai R R . Chierici Regolati Somaschi. 
Convitto di Moncalvo.
Rettore, D. Luigi Masoero.
Pensionato di Occimiano.
Rettore, D. Cristoforo Perinciolio.
Pensionato di Rosingo.
Rettore, Arciprete Giuseppe Costa.
Pensionato di Villanova.
Rettore, D. Angelo Chiapella.
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RIFO RM A DI CUNEO
Si compone de' Mandamenti della Provincia , 
eccettuali Fossano, Centallo e Villafalletto.
Riformatore, Conte e Cav. Angelo Lingua di Mosso. 
Rappresentante il Protomedicato, Dottore Giacomo 
Botteri.
Segretario delta Riforma, Notaio Coll. F ra n te lo  
Laugeri.
4
Delegati della Riforma.
Busca, Cav. Tommaso Aliassi di Bellino.
Dronero, Avv. Paolo Giorsetti.
Negli altri Mandamenti, i Giudici.
Regio Collegio di Cuneo.
Prefetto , D. Giovanni Sorzana.
Direttore Spirituale, D. Antonio Bruno.
id. T eol. D. Francesco Ghigo.
Professori e Maestri.
Teologia, Teologo D. Pietro Lenti.
Incaricati dell' insegnarne rito della Facoltà Legale. 
Avvocato Michelangelo Maineri , Istitutore.
Avvocalo Venanzio Pellegrini , id.
Avvocato Luigi Fabre, id.
Istituzioni civili, Avv. Giacinto Ruatti.
Fisica e Geometria, Ignazio Burzio.
logica  , Metafisica ed Etica, D. Giuseppe Vaglienti.
Rettorica, D. Giambattista Lanieri.
Umanità, D. Michele Peano.
Grammatica , Michele Racca.
Sostituto , Teol. Francesco Ghigo.
Direttore Spirituale delle scuole inferiori, N. N. 
Quarta classe, D. Pietro Manfredi.
Quin ta  classe, Giovanni Bertone.
Sesta classe, Andrea Tommatis.
Collegio di Busca.
Grammatica, D. Giovanni A ntonio Chiodi.
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Quarta classe, D. Tommaso Galizio.
Quinta e sesta, D. Bernardo Chiapello.
Collegio di Caraglio.
Grammatica, D. Pietro Cesana.
Quarta classe, D. Tommaso Ramero.
Quinta e sesta, Domenico Giordano.
Collegio di Demonte.
Affidato a’ R R . PP. delle Scuole Pie.
Collegio di Dronero.
Pre/etto e Direttore Spirituale, D. Bernardino Isoardi. 
Professori e Maestri.
Rettorica ed Umanità, D. Bernardino Isoardi. 
Grammatica, D. Giovanni Isoardi.
Sostituto , D. Giuseppe Regerino.
Quarta classe, D. Giorgio Bernardi.
Quinta e sesta, D. Antonio Aymar.
Scuole inferiori di latinità.
Borgo S. Dalmazzo.
Quinta e sesta classe, D. Giambattista Rabbia. 
Boves.
Quarta classe, D. Niccolò Viada.
Quinta e sesta, Luigi Pellegrino.
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7 «  __________
Entraque.
Quinta. e sesia classe , D. Antonio Giordana.
Valdieri.
Quinta e sesta classe ,, D.A n to n io  Frasia.
Vina d i o
Quarta classe ,N . N .  
Quinta e sesta , D. Giuseppe C ornelio
Convitto d Demolite.
Retto da’ R.R.. PP . delle Scuole Pie.
RIFORMAI DI DOMO D'OSSOLA 
Si compone dei Mandamenti. della Provincia.
----------a l ■ ■ '
F . f .  di Riformatore , Avv. Agostino Minile , Pre­
fetto del R . Tribunale.
Rappresentante il Protò/nedìcato', Dottóre Giuseppe* 
Antonio Zanoia,
Segretario della Riforma , Notaio Lu igi Flecchia.
Delegati della Riforma.
I  Giudici de’ Mandamenti.
Collegio di S. E . il Conte Mellerio.
Prefetto, Canonico Tommaso Gianani.
Direttore Spirituale, D. Giacomo Molinari.
Istituzioni civili, Avv. Giambattista Chiossi 
Rettorica ed Umanità, Can. D, Zaverio Baiocchi. 
Grammatica, Canonico D  Tommaso G ianani
Sostituto, N. N.
Quarta classe, N. N. , ,
Quinta e sesta, Cai). p . Luigi G uglielminetti
i • ' ■ ' T  al*. Oj'jTlli
--------- R I F O R M A  D I F  OSS ANO ~
Si compone de Mandamenti di Fossano, Centallo , 
V illa fa lle tto  e  T rin ità
' ■
Riform atore Conte Carlo Bonino di Robassom ero 
Rappresentante il Protomedicato, Dott. Carlo R eyneri. 
Segretario della Riforma, N otaio  C arlo  F iorito
, Delegati della Riforma.
I Giudici de' Mandamenti.
Regio Collegio di Fossano.
Prefetto, D. G io. Battista Brizio.
Direttore Spirituale, P. Emilio B audì di Selve, Ch. reg. 
Somasco. 
id. D. Giuseppe T esta
Professori e Maestri.
Teologia, Teol. Giovanni Vincenzo Cuglieratta.
L ogica, Metafisica ed E tica , Teol. Eugenio Michele 
Rossetti) .. -
Rettorica, Ch. Faustino Basteris.
Umanità ,D .P ie tro  Paserio,
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Professori e Maestri.
Grammatica, D. Gio. Battista Boveri.
Sostituto, D. Andrea Ferrero.
Quarta classe, D. Domenico Barolo. ’ ' 
Quinta e sesta, Giovenale Gatti. ' '
Sostituto per le classi inferiori, N. N.
Convitto
' . \.ì \ :> it i  c n  iv  ri S  ¿.¡-O M a j  < X t  a  ¿>Vìv.\V
diretto dai R R . PP. Somaschi.
— — — — — —— ,-- --------- T". .............. .........
RIFO RM A D IV R E A
Si compone de' Mandamenti della Provincia.
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Riformatore, Barone Cav. Luigi Novellis di Coarazza , 
Intendente della Provincia.
Rappresentante il Protomedicaio, Dottore  Gaudenzio 
V erardi.
Segretario della Riforma, Notaio Pietro Rama.
Delegati della Riforma.
Borgomasmo , D. Gio. Luigi Vola , Arciprete.
Caluso, D. Gio. Antonio Guala , Arciprete.
Cuorgnè , Can. D. Domenico G ianelli, Prevosto.
S. Giorgio, Conte Guido Biandrate di S. Giorgio. 
Negli altri Mandamenti, i Giudici.
Regio Collegio d 'Ivrea.
Prefetto, Can. Tool. Giacomo Gallo.
Direttore Spirituale, Can. Teol. Giuseppe Ponzetti.
id. Can. Teol. ed Avv. Benedetto
Grassotti.
Teologia, Teol. Francesco Fomeris.
Istituzioni civili, A vv. Giuseppe Accolto.
Fisica e Geometria , D. Desiderio Ferrein.
Logica, Metafisica ed Etica, P. Gio. Antonio Alberti 
Dottrinario. 
Rettorica, D. Vincenzo Carlini.
Umanità, D. Maurizio Brunassi , Regg.
Grammatica, D. Giuseppe An tonio Massi.
Sostituto, Teol. Giuseppe Benedetto Cunibcrti. 
Direttore Spirituale per le scuole inferiori, Teologo 
Giammalteo Bandi, Canonico Penitenziere.
Quarta classe, D. Gio. Battista Cagliano.
Quinta classe , Ch. Gio. Battista Capra.
Sesta classe, Domenico Jano.
Collegio di Caluso.
F . f .  di Prefetto, D. Gio. Antonio G uala, predetto. 
Direttore Spirituale, D. Giovanni Ravinetti.
Professori e Maestri.
Rettorica ed Umanità, Vincenzo Visetti. 
drammatica, D. Giovanni Boella.
Sostituto , D. Ambrogio Podio.
(ìuarta classe, Ch. Antonio Tinetti.
Quinta e sesta, Ch. Pietro Griselli.
Collegio di Cuorgnè.
Prefetto , Can. Teol. Francesco Chianale.
Direttore Spirituale, N. N.
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Professori e Maestri.
Rettorica ed Umanità, Ch. G io c h in o Deagostini. 
Grammatica. , D. Domenico Casassa.
Sostituto , Can. L orenzo Colombo.
Quarta classe , Ch. Domenico Lorenzatti.
Quinta e sesta , Ch, Francesco Gaggiami.
Collegio di S... Giorgio.
Prefetto, T eol. D . G io. Antonio D estefanis
G ra m m a tici D.Francesco Meinardi
Quarta clase. D . G i o r g i o  G a l e t t i
Quinto e sesta ,t Ch. Francesco O ddonino
Strambino>
Prefetto, N. N.
Grammatica , D. Giacomo. Gallinotti.
Quarta classe, D. Giuseppe Barberis.
Quinta e sesta , Berardo Villa.
Scuole inferiori di latinità.
Àgliè.
Quarta classe, D. Gio. Battista Silva.
Quinta e sesta , D. Massimo- Colla.
Albiano..
Quinta e sesta classe , D. Giaciuto Rolla.
Candia
Quinta e sesta classe , D. Luigi Valle.
So
Professori e Maestri.
Castellamonte
Quarta classe, D. Domenico Morossi
Quinta- es e s t a  D- Giacomo Morossi.
Romano.
Qudria classe, N. N.
Quinta e sesta , D. Luigi Roppolo
S. Giusto.
Quiuta e sesta classe, D. Antonio Tapparo.
i c ^ ; - u  Valperga. " * •'•> *  « v
Quinta e sesta , T eol. Luigi Benejtone-
Vische.
Quinta e sesta classe, li. Pietro R ossi
Convitti e pensionati.
•Convitto d ivrea
Retto da’ R R . PP. della Dottrina Cristiana . 
Compito di Caluso.
Rettore, D. Guglielmo Decimo Bianco.
Convitto dì Cuorgnè.
Rettore, D. Giuseppe Barberis , p ro v v
Pensionato -di Baldisaent.
Rettore, D. Gio. Domenico Patrita.
Pensionalo di Colle reto -Patulli. 
Rettore, D. G iovanni Andrina.
Pensionati dì Tórre. 
Rettore, D. Tommaso Faletti.
8u
RIFO RM A DI MONDOVi 
Si compone de' Mandamenti della Provincia, 
eccettuali Bene e La-Trinità.
F .f .d i  Riformatore, Avv. Camillo Sim oniao, Prefetto 
del R . Tribunale.
Rappresentante il Protomedicato, Dott. Giambattista 
Pollano.
Sostituto al Rappresentante, Dott. Tommaso Ferrone. 
Segretario della Riforma, Tommaso Canavese.
Delegati della Riforma- 
Rag nasco , Ceva e Garessio, il Giudice rispettivo. 
Carrù, Cav. Casimiro Alessi di Canosio.
Cherasco, Cónte Felice Ferrero Ponsiglione di Borgo 
d’ Alicer
Dogliani, Dottore Lorenzo Sciorelli.
Frabosa, D. Michele A n sald i, Vic . f or.
Menusiglio, D. Gio. Andrea Moretti, V ic. For. 
Morozzo, Teol. Gio. Battista R o ss i, V ic. For. 
Murazzano, Dott. Gio. Battista Bruno.
Ormea, D. Giovanni Bongiovanni., V ic. For. 
Pamparato, Avv. D. Giuseppe Sciandra.
Priero, A vv. Gio. Battista Demichelis.
Vico, D. Pietro Benedicti, Paroco.
Villanova, D. Giorgio Zurletti , Paroco.
Scuole Universitarie secondarie 
di M edicina e di Chirurgia- 
Prefetto , D. Matteo Olivero.
Direttore Spirituale, P. D. Emanuele Mela, Missionario. 
Professori.
Fisiologia ed Istituzioni Chirurgiche , Ambrogio Al- 
liprandi, Dottore Collegiata in Chirurgia.
Anatom ia, Chimica e Botanica, Giacomo Antonio 
Majoli , Dottore Collegiato in Chirurgia.
Istituzioni M ediche, Dottore Gio. Battista Jemina.
Regio Collegio di Mondavi.
Prefetto, D. Matteo Olivcro.
Direttore Spirituale, D. Vincenzo Porta.
id. Teologo Felice Vassallo.
Professori e M aestri.
Teologia , incaricato dell' insegnamento, Teol. Avv.
D. Pio Forzani.
Istituzioni civ ili, Avv. Amedeo R egis, Assessore agg. 
Fisica e Geometria, D. Giacomo Trabucco.
Logica , Metafisica ed Etica , Ch. Giacomo Slicca. 
Rettorica, D. Raimondo Allemandi.
Um anità, Ch. Casimiro Danna.
Grammatica, Ch. Filippo Lobetti.
Sostituto, Teol. Michele Garelli.
Quarta classe, D. Giovanni Bertini.
Quinta classe, D. Giorgio Aimo.
Sesta classe, D. Paolo Prato.
Sostituto per le classi inferiori , D. Pio Piacenza.
Breo. W itt '  'jV
Quarta classe, F elice Giusta.
Quinta e sesta , Giambattista Chionetti.
Carassone.
Q uarta classe, D r Matteo Viglietti.
Quinta e sesta , N . N .
C e v a .
Rappresentanti' i l  P rotoméedicato ', Dottorie Giuseppe 
Antonio Marazzani.
Collegio.
Prefetto, D. Michele Ricci.,-
Direttore Spirituale.^ Can. Vincenzo Boetti.
Professori e  Maestri.
L ogica , Metafisica ed E tica , D. Michele Ricci. 
Rettorica ed Umanità, D. Virginio Voarino. 
Grammatica  C h. T ommaso Fiorio
Sostituto, D. Pio Bocca. ,
Quarta c la sse, D. Guglielmo Argenta.
Quinta e sesta, D. Biagio V iassolo.
Chivasso
Rappresentante il Protomedicato , Dott. Pietro Nicolò 
Costamagna.
Collegio.
Prefetto, D. Spirito Brunetti.
Direttore Spirituale, D. Tommaso Rovere.
Professori e Maestri.
Logica, Metafisica ed E t ic a , D. Spirito Brunetti 
Rettorica ed Umanità, N. N.
Grammatica, Ch. Canuto Ricca.
Sostituto, D. Tommaso Rovere.
Quarta classe, N. N. <~
Quinta e sesta , Giuseppe Placido Gisolfi.
Collegiod i  Dogliani
Prefitto, D. Giacomo Antonio Carretto.
Direttore Spirituale, D. Angelo Maria Vazzotto.
Professori e Maestri.
L o g ica , Metafisica ed Elìcci, D. Giacomo Antonio 
Carretto.
Reltorica ed Umanità, Giovanni Pasquale. 
Grammatica, D. Cario Giuseppe Abbà.
So stillilo, D. Canuto Seghesio.
Quarta classe, D. Gio. Battista C hiri.
Quinta e sesta, D. Carlo Giuseppe Seghesio.
Collegio di Garessio.
Grammatica, D. Vincenzo Viassolo, r c g g .f  f .  di Pref .  
Quarta cla sse, D. Prospero Fasiani.
Quinta e sesta, D. Giambattista Canavese.
Scuole inferiori di latinità
Carrù
Quarta classe, D. Francesco Calcagno.
Quinta e sesta, Ch. Francesco Calleri.
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Orme a.
Quinta e sesta cla sse, Canonico Giovanni Aime. 
id. D. Lorenzo Bologna.
Convitto.
Dogliani.
Rettore, D. d io. Battista Cauda.
RIFORM A DI MORTARA
Si compone de' Mandamenti di M ortara, 
Candia, M ede, Pieve del Cairo, Robbio, S. G iorgio, 
Sannazzaro e Sortirono.
Riformatore, Avv. Giuseppe Antonio Mazziui, Sullo 
Intendente.
Rappresentante il Protom edicaio, Dottor Pietro Ma- 
rianini.
Segretario della Riform a, N. N.
Delegati della Riforma.
I  Giudici de' Mandamenti.
Collegio di Mortara.
Prefetto, Canonico Angelo Ferrari.
Direttore Spirituale, D. Luigi Viglio.
Professori e Maestri.
Fisica e Geometria , Ch. Carlo Sola.
Rettorica ed Umanità, Giacinto, Odoardo Trona. 
Grammatica, Giovanni Gazzoni.
Sostituto, D. Luigi Viglio.
Quarta classe, D. Luigi Corsico.
Quinta classe, D . Francesco Pisani.
Sesta classe, Ch. Giovanni Sommi.
Scuole inferiori di latinità.
Lomello.
Quinta e sesta classe, C h. Giuseppe Torti.
Mede.
Quarta cla sse, Paolo Carpani.
Quinta e sesta, Ch. Giuseppe Arpiani.
Pieve del Cairo.
Quinta e sesta , D. Serafino Busti.
Robbio.
Quarta classe, D. Antonio Ferdani.
Quinta e sesta , N. N.
Sartirana.
¡Erettore Spirituale e Sostituto, D. Pietro Milanese. 
Quarta classe, D. Girolamo Mola.
'iuinta e sesta , D. Giuseppe Bertolone,
RIFORMA DI N IZZA  MARITTIMA
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Si compone de' Mandamenti della. Provincia v i 
eccettuati, S o sp e llo e Tenda.
Consiglio di Riforma. V. a pag. 38.
Rappresentante il Protomedicato, Dott. Carlo Agostina 
Milon, Consigliere onerario del Magistrato del Pro- 
tomedicato.
Sostituto al Rappresentante, Dott, Pietro Richelmi.
Delegati della Riforma.
I Giudici de’ Mandamenti.
Scuole Universitarie secondarie
di Medicina, e d i  Chirurgia.
Prefetto, e Direttore Spirituale, i RR. Ip*. della com - 
pagnia di Gesti.
Professori.
Fisiologia , Dottore Giuseppe Bcrmondi.
Istituzioni M ediche , Dottore Andrea Deporta.
Chimica farm aceutica e Botanica, Antonio Risso.
Istituzioni Chirurgiche, Dottore Pietro Giovanni Fa- 
raut.
Anatomia , Dottore Pio Pietro Scoffier.
Regio Collegio d i Nizza.
Prefetto , Direttori Spirituali e Professori per le  tcuolc 
di F ilo sofa  e di latinità, R R .PP . della Compagnia 
di Gesù.
Teologia, Teol. Avv. Andrea T haon.
Sono incaricati dell'insegnamento della Facoltà Legale 
Avv. Paolo Moriez, Professore.
Avv. Francesco Bandinelli, Istitutore.
Avv. Luigi Alessandro Piccon, id
C o n v itto  d i N iz z a  
diretto dai R R. PP. della Compagina-di Gesù. 
Scuole inferiori di latinità
Contes..
Quinta e sesta classe, N. N.
Roccabigliera*
Quinta e sesta, classe , D. Pietro Antonio Ingigliardi.
S. Stefano.
Quarta classe , D- Gio. Antonio Acchiardi.
Quinta e se s ta , Diacono Teodora Degiovanni.
RIFORM A D ì NOVa RA
Si compone de’ Mandamenti della Provincia.
F . f .  di Riformatore, A vv. D. Stefano Delirate. 
Rappresentante il Protomedicato  , Dottore Giuseppe 
Ramati, Consiglière onorario dèi Magistrato dd> 
Protomedicato»
Segretario della Riforma, Notaio Giuseppe Demedici'
Delegati della Riforma.
Biandrate e Borgoverce l l i , Cav. Avv. D. Antonio 
Barbavara.
Borgomanero e M om o , D. Giacinto Zapellone. 
Borgoticino e Oleggio, D. Bernardino Zoppis, Vic. For. 
Carpignano e Romagnano , D. Michelangelo Angclotti. 
Galliate e T recale ,, D. Francesco Unico , Arciprete. 
Gozzano ed Orta, D. Bartolommeo Badanelli. 
Vespolate unito a Novara.
Regio Collegio di Novara.
Prefetto, Direttori Spirituali, e Professori di Filosofili 
e di latinità, i RR. PP. della Compagnia di Gesù.
Sono incaricali dell'insegnamento della Facoltà Legale :
Avvocato D. .Stefano Delfrate, Professore.
Avvocato ' Giuseppe Anton elli, Istitutore.
Avvocato Pietro.A lbini, id.
Geometria p ratica, Ingegnere Giambattista Capelli. 
Chimica e Botanica, Dott. Giuseppe Ramati.
Collegio di Borgomanero.
Direttore Spirituale, D. Luigi Gatti.
Grammatica, D . Bartolommeo Gatti.
Quarta classe, D. Gio. Battista Monti*
Quinta e sestfi, D. Pietro Conti,
9 °
Direttore Spirituale, Can. Luigi Rigoni, Penitenziere 
Grammatica, N. N.
Quarta classe , D. Ferdinando Cerutti.
Quinta e sesta, D. Giulio Bonfantini.
Scuole inferiori di latinità.
Cerano.
Quinta e sesta classe, D. Luigi Fossati.
Galliate.
Quinta e sesta, classe, D. Francesco Tadini. 
Oleggio.
Direttore Spirituale, D. Francesco Maria Mazzeri. 
Quarta classe, D. Filippo Marani.
Quinta e sesta, D. Filippo Mazzeri.
Trecate.
Quinta e sesta classe, D. Carlo Russi.
Convitti.
Novara.
diretto dai RR. PP. della Compagnia di Gesù. 
Collegio-Convitto Gallarini in. Novara.
Rettore, D. Gaspare Tadini, Oblato.
Gozzano.
Rettore, I). Giulio Bonfantini.
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Collegio di Gozzano.
RIFORM A DI QNEGLIA
■ -.\.zz:.n • V» < ■
9 3
S i compone de Mandamenti della Provincia.
Riformatore, Barone Giambattista Cqlesia d i’tfegliascfc, 
Prefetto del R. Tribunale.
Rappresentante i l  Protomedicato ,• Dottore Filiberto
Gismondi. (
Segretario della Riform a, Pietro Novara.
Delegati della Riforma.
Dolcedo, Filippo Aireirti, Prevosto.
Prelà, D. Airenta , Prevosto.
N egli altri Mandamenti, il G iudice.
Regio Collegio di Oneglia.
Prefetto, Direttori Spirituali, e Professori di Filosofìa 
e di latinità, i RR. PP. delle Scuole Pie. 
Istituzioni civili, A vv. Francesco Antonio Ghersi:
Collegio di Porto Maurizio.
P refetto , D'. Pietro F abre  Vic For; o i l 
Direttore Spirituale, Can. Filippo Lagorio.
P r o f e s s o r i  e  m a e s t r i  .0  i ih - i l
Filosofia, N. N.
Rettorica ed Umanità, D ,,F rancesco Gandolfi'
.. . • • >  . 9*
Grammatica, D ' ' A n gelo  M aria Allegro.
Sostituto,Filippo .Lagorio. , r ■ i ’
Quarta classe,,. 1). Michelangelo Rambaldi. .
Quinta classe, Di  A ndrea Bracc o  
Sesta classe, Niccolò Giribaldi.
Collegio di Dolcedo. .
Prefetto, D. Francesco Rebuttato.
Direttore Spirituale, D. Francesco Ranoisio. 
Grammatica, D. Giambattista Bcnza.
Quarta classe, D. Francesco Ranoisio.
Quinta e sesta, D. Giambattista Rubaudo. '> 
Sostituto, D. Giuseppe Bellissima.
----------------:_:______ _____ a :lì__1_________
RIFORM A DI PALLANZA.
Si compone de M andam enti della  provincia
Riformatore, Cav. D. Luigi Cadorna
Rappresentante il P r otomedicato-, Dottore Giuseppe 
Varini.
Segretario della Riforma, Notaio Serafino Franti. 
Delegati della Riforma.
A rona, Can. D. Luigi Baldini. ; Arciprete-
A egli altri Mandamenti, il Giudice.
Prefetto , Teol. D. Giacomo Antonio Riberi. 
Direttore Spirituale, Can. Luigi Mariona. 
id. C an. Pietro Galli.
Professori e Maestri.
Istituzioni civ ili, N. N.
L o g ica , M etafisica ed Etica , Teol. D. Giacomo An­
tonio Riberi.
Rettorica, Ch. Fabio Spreafico.
Umanità, D  Sebastiano Gilibone.
Grammatica , D. Michele Parigi.
Sostituto, Can. Pietro Galli.
Quarta classe , Can. Gio. Dellatorre.
Quinta e sesta , Giuseppe Alessandro Azari.
Collegio di Arona.
P refetto , Can. Serafino Curione.
Direttore Spirituale, Can. Francesco Zaverio Soardi.
id. D. Luigi Viarana.
Grammatica , D. Innocenzo Reina.
Quarta classe, Can. Spirito Cuggioni.
Quinta e sesta, Giberto Pertossi.
Scuole inferiori di latinità.
Intra.
Quinta e sesta classe, D. Carlo Marzoni.
9*
Regio Collegio (li Pallanza.
RIFORMA DI PINEROLO 
Si compone de Mandamenti della. .Provincia.
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Riform atore, Can. Pietro Barbaroux, Penitenziere. 
Rappresentante il Protomedicato , Dottore Michele 
Grosso.
Segretario della R iform a, Notaio Partiti.
Delegati della Riforma.
Bricherasio, Cavour , Luserna, Torre di Luscrna e 
Villafranca, Avv. Gio. Battista Plochiù.
Negli altri Mandamenti , il Giudice.
Regio Collegio di Pinerolo.
P refetto , Can. Carlo Bonetto.
Direttore Spirituale, D. Gio. Battista Giuliano. 
id. Can. Giuseppe Varrone.
Professori e Maestri.
Teologia, N. N.
Istituzioni c iv ili, N. N.
Logica, Metafisica ed Etica  , D. Michele Orsi. 
Rettorica, D. Bartolommeo Bona.
Umanità, Lorenzo Armandis.
Grammatica, Giuseppe Bonacossa.
Sostituto, Can. Giuseppe Varrone.
Quarta classe, D. Carlo Maria Bolla.
Quinta classe , D. Domenico Falco. 
Sesta classe ; G iuseppee Barbaroux.
Collegio di Cavour.
Prefetto , D. Stefano Dematteis.
Direttore Spirituale, D. Sebastiano Dcmatteis.
Professore e Maestri.
Rcttorica ,ed Umanità , D. Stefano Dematteis. 
Gram m atica, D- Sebastiano Dematteis. 
Sostituto, IV. N.
Quarta cla sse, D. Giovanni Bertolino.
Quinta e sesta c la sse , D. Gio. Bau. Turco.
Collegio di Villaf ranca.
P refetto , Teol. Luigi Prialis, Vie. For. 
Direttore Spirituale , D. Sebastiano Bordese. 
Grammatica, D. Sebastiano Bordesé;
Quarta cla sse, D. Mattia Monetti.
Quinta e sesta , Carlo Nicola.
Scuole inferiori di latinità.
Bibiana.
Quarta cla sse, Teol. Luigi Colombat.
Quinta e sesta, N. Fenoglio.
Bricherasio.
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Quarta classe , D. Giuseppe Merlo.
Quinta e  sesta classe, Francesco Gerla.
Cercenasco.
Quinta e sesta classe , Teol. Bartolommeo Ramello.
Lotnbriasco.
Quinta e sesta classe, D. Filippo Pautasso.
Luserna.
Quinta e sesta classe, D. Gio. Battista Gandolfo.
Macello.
Quinta e sesta classe , D. Giuseppe Peruglia.
Osasco.
Quinta e sesta cla sse, D . Bartolommeo Leger.
Pancalieri.
Quinta e sesta classe, D. Domenico R uscasio.
Scalenghe.
Quinta e sesta classe, D. Gio. Battista-Oliva.
5
Torre di Lucerna.
Quinta e sesta classe , D. Giacomo Gaffaratto.
Trigone.
.Quarta classe, Pietro Zelasco.
Quinta e sesta, D. Giuseppe Bessone.
Convitti.
Convitto di -Cavour.
Rettore, D. Steffano Dematteis.
Fenestrelle.
Convitto o piccolo Seminario Vescovile.
9S
RIFORM A DI SA LU ZZO
Si compone de’ M andamenti della Provin cia , 
eccettuato Savigliano.
Riformatore, Conte Francesco Della Chiesa d’Isasca, 
Maggiordomo di S.. M.
Rappresentante il Protom edicato, Dottor Luigi Depe- 
tazzi-
Segretario della Riform a, Notaio Isasca.
Delegati della Riforma.
Barge , Avvocato Carlo Berlini.
Negli altri Mandamenti, il Giudice.
Regio Collegio di Suluzzo.
Prefetto, D. Francesco Arnulf.
Direttore Spirituale, Can. Carlo Michele Tardili. 
id. Teol. Giuseppe Paulassi.
Professori e M aestri.
Teologia, D. Giuseppe Rebaudengo.
Istituzioni civili, Avv. Antonio Francesco Fassini. 
F isica e Geom etria, D. Pietro Corte.
Logica, Metafisica ed E tica , Benedette Armand i  
Retlorica, D. Francesco Arnulf.
Umanità , Ch. Giovanni Vallino.
Grammatica, D. Costanzo Abelli.
Sostituto , D. Luigi Renedetlo Madon.
Quarta classe , D. Giacomo Depetazzi.
Quinta classe, D. Giuseppe Raynaldi.
Sesta c la sse , N. N.
Collegio di Barge.
Prefetto, P . Stefano Signoretti.
Direttore Spirituale , N. N.
P rofessori e Maestri.
Retlorica cd  Umanità, D. Francesco Banaudi.
grammatica, D. Carlo Dana.
Sostituto, D. Gio. Battista Chiabrandi.
Quarta classe, D. Gio. Battista Ameri.
Quinta e sesta, Giovanni Barnaba Perrotti.
Collegio di Racconiggi.
Prefetto  , Teol. Gio. Bartolommeo Mussone.
Direttore Spirituale, P. Antonio Maria da Carma­
gnola , Minore Cappuccino.
Professore e Maestri.
Rettorica. ed Um anità, Teol. Gio. Bartolommeo Mus­
sone.
Gramm atica, Teol. Guglielmo Tribaudiuo.
Sostituto, D. Lorenzo Candelo.
Quarta c la sse , D . Luigi Paschetta.
Quinta e sesta, D. Gio. Bcrnero.
Scuole inferiori di latinità.
Bagnolo.
Quarta cla sse, D. Francesco Fenoglio.
Quinta e sesta, D. Giuseppe Depetris.
Caramagna.
Quarta classe, D. Sebastiano Tropini.
Quinta e sesta, Francesco Borda.
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Casalgrasso.
Quinta e sesta classe, D. Giuseppe Tosco.
Cavaller maggior e.
Quarta classe, D. Francesco Pepino.
Quinta e sesta, D. Steffano Mousello.
Costigliole.
Quinta e sesta classe, D. Carlo Domenico Allinei.
Paesana.
Quinta e sesta classe, D. Giovanni Margaria
Scarnafigi.
Quinta e sesta cla sse, D. Ignazio Colomberi.
Convitti e Pensionati.
Convitto di Saluzzo.
Rettore , D. Michelangelo Rulli.
Pensionato di M arene.
Rettore ,D. Pier Antonio Roggiapane.
Pensionato di Racconiggi.
Rettore , D. Luigi Paschietta.
Pensionato di Rocchetta.
Rettore , D. Giorgio Calandra.
Maestro di quinta e sesta c la sse , D. Antonino Mallé.
Pensionalo di Sampeyre.
R ettore , D. Coslanzo Garzino , Priore.
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RIFORM A DI SAN REMO 
Si compone de' Mandamenti della Provincia.
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Riformatore., Cav. Luigi Maria Stella.
Rappresentante il Protomedicato , Dottore Giuseppe 
G uiglia.
Segretario della R iform a, Notaio Francesco Rodi.
Delegali della Riforma.
Bordighera , D olceacqua e Ventimiglia, Cav. Secondo 
Galleani.
Ceriana , S. Staffano e Taggia, Nobile Giovanni 
Lombardi.
T riora  unito .a San R emo.
Collegio di San Remo.
Prefetto, Avv. D. Pietro Paolo Bacciui.
Direttore Spirituale, D. Giacomo Margotti.
Professori e M aestri*
Istituzioni civ ili, Avv. D. Pietro Paolo Bacciui.
F isica  e Geometria , D. Francesco Palmari.
Rettorica ed  Um anità, D. Antonio Amoretti. 
Grammatica, D. Lorenzo Damiani.
S ostituto , D. Giambattista Bottini.
Quarta cla sse, D. Giuseppe Onetti.
Quinta e sesta, D. Angelo Costanzo Acquarone.
Prefetto, Can. Lorenzo Rovelli.
Direttore Spirituale , D. Pietro Arrigo.
Professore e M aestri.
Rettorìca ed  Umanità, Can. Lorenzo R evelli, Regg. 
G ram m atica, D. Pietro, Arrigo, Regg.
Quarta classe, Ch. Tommaso Anfossi.
Quinta e sesta, Vincenzo Revelli.
Collegio di Ventimiglia.
Prefetto, D. Andrea Rolando.
Direttore Spirituale, D. Angelo Giuseppe Biancheri.
Professori e M aestri.
T eologia , D. Giacomo Roggeri. 
l'isica  e Geom etria, N. N.
Retlorica ed U m anità , D. Andrea Rolando. 
Gram m atica, D. Bartolommeo Gibelli.
Sostituto, N. N.
Quarta classe, Angelo Porro.
<Jninta e sesta , D. Pielro Rajmondo.
Scuole infcrio r i di latinità.
Ajrole.
Quinta e sesta classe , D. Filippo Rossi.
Badalucco.
Q u in ta e sesta c la sse , N. N.
io3
Collegio di Tag già.
B ajardo.
Quinta e sesta c la sse, Can. Gio. Battista Laura.
Bordighera.
Quinta e sesta cla sse, D. Giambattista Moraglia. 
Camporosso.
Quinta e sesta classe, D. Gerolamo Bonsignore,
Caslellaro.
Quinta e sesta c la sse, D  Vincenzo Arnaldi.
Ceriaria.
Quarta classe, D. Angelo Laura.
Quinta e sesta , N. N.
Dolceacqua.
Quinta e sesta classe, D. Giuseppe Corrieri.
Lingueglietta.
Quinta e sesta classe , D. Domenico Dolmeta.
Perinaldo.
Qui,ita e sesta classe, D. Bartolommeo Alavena.
Pigna.
Quinta e sesta classe, D. Gio. Agostino Maladorno.
io4
Pompejana.
Quinta e sesta classe, D. Gio. Francesco Clerici.
Riva.
Quinta e sesta classe , D. Domenico Capponi.
Triora.
Quarta c la sse, D. Steffano Rambaldi.
Quinta e sesta classe, D. Giacomo Orengo.
I O J
RIFORM A DI SA V IG L I ANO
Si compone d el Mandamento di- Savigliano.
Riformatore , Cav. Can. Luigi Nazari di Calabiana. 
Rappresentante il Protom edicato, Dottore Ambrogio 
Rebaudengo.
Segretario della Riform a, Notajo Giuseppe Degiovanni.
Regio Collegio di Savigliano.
Prefetto , D. Francesco Piatti.
Direttore Spirituale, Can. Carlo Luigi Campini.
, id. Can. Gio. Agostino Siravegna.
P rofessori e Maestri.
Logica , Metafisica ed  E tica , D. Giovanni Ballarino. 
Rettorica ed Umanità, D. Francesco Piatti. 
Grammatica, D. Giovanni Dotta.
*5
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Sostituto , D. Gio. Franecsc o Bosio.
Quarta classe, D. Domenico Magrino.
Quinta classe, D. Guglielmo Gandolfo.
Sesta c la sse , Ch. Nicolao Bonino.
Convitto d i Savigliano. 
diretto da’ RR. Monaci Benedettini Cassinesi.
RIFORM A D i SO SPE LLO
S i compone de' Mandamenti di Sospetto e Tenda.
Riformatore, Avv. Giambattista Maulandi, V. Prefetto 
Giudice.
Segretario della Riforma. , Not. Bonaventura Pellegrini.
Delegalo della Riforma a Tenda.
I l  Giudice del Mandameuto.
Regio Collegio di Sospello.
Prefetto, Can. Luigi Alberti-Laugeri.
Direttore Spirituale, D. Giambattista Gubernatis 
id. Can. Gio. Giaciuto Frezza.
Professori e Maestri.
Dritto canonico e civile, Avv. Ignazio Prioris. 
Istituzioni canoniche e civili , Avv. Giuseppe Cairaschi
Lo gica , Metafisica, ed E lica  , D. Giuseppe Maulaudi. 
R ettorica, D. Filippo Cotta.
Umanità , Can. Gio. Giacinto Frezza.
Grammatica, D. Giambattista Gubernatis 
Sostituto, Can. Luigi Alberti-Laugeri.
Quarta, classe, D. Filippo Blancardi.
Quinta e sesta, D. Francesco Tardivo.
Scuole inferiori di latinità.
Briga.
Quarta cla sse, D. Antonio Lanteri-Minet.
Quinta e sesta, D. Pietro Sasso.
Saorgio.
Quarta classe, D. Giulio Taulaigo.
Quinta e sesta, D. Gio. Battista Daveo
Tenda.
Quarta classe, D. Francesco Arnolfo.
Quinttt e sesta, D. Andrea Chianea.
»07
RIFORM A DI SUSA 
Si compone de Mandamenti della Provincia.
io8
Riformatore, Avv. Francesco Reyneri, Prefetto del R. 
Tribunale.
Rappresentante il  Protomedicato , Dottore Giuseppe 
Ponsero.
Segretario della R iform a, Notaio Giuseppe Jano, 
Segretario del R. Tribunale di Prefettura.
Delegati della. Riforma.
I Giudici de’ Mandamenti.
Regio Collegio di Susa.
Prefetto, Can. Evasio Truffa.
Direttore Spirituale, Can. Gio. Maria Pesando.
id. Can.Teol. Avv. Felice Chiapusso.
Professori e Maestri
Teologia, Teol. Francesco Sciandra.
Istituzioni civili , Avv. Carlo Barone.
F isica  e G eom etria, Dott. Giuseppe Ponsero. 
Rettorica cd  Umanità, Francesco Rossi.
Grammatica, Antonio Martini.
Sostituto, Teol. Bartolommeo Pugno.
Quarta classe, D. Gio. Battista Gastaldi, Regg■ 
Quinta classe, Giuseppe Degiorgis- 
Sesta ellisse, Pietro Bruno.
Collegio di Oulx.
Prefetto , D. Giovanni Cliallier.
Direttore Spirituale, D. Massimo Saverio Roux.
Professori e M aestri.
Rettorica , Giovanni Antonio Gros.
Umanità , Antonio Allois.
Gram m atica, D. Massimo Saverio Roux.
Quarta classe, Pietro Allois.
Quinta e sesta c la sse , Agostino Danne.
Giaveno.
Seminario Arcivescovile con pubbliche scuole 
di latinità.
Rettore , Can. Giacomo Franco.
Pensionato.
S. M ichele della Chiusa.
Rettore , D. Pietro Angelo Aymo.
Si compone de Mandamenti della Provincia.
1 I O
RIFORMA DI TORTONA
Riformatore, Barone Pier Antonio Cavalcliini-Garol’oli, 
Gentiluomo di camera onorario di S. M. 
Rappresentante il P rotomedicato, Dott. Gius. Antonio 
Sacco.
Segretario della R ifo rm a , Notaio Pietro Montemerlo.
Delegati della Riforma.
I  Giudici de’ Mandamenti.
Regio Collegio di Tortona.
P r e fe tto , Teol. Stellano Matteo Chiocca.
Direttore Spirituale , Can. Teol. Benedetto Butteri. 
id. D. Giuseppe Mirani.
Professori e Maestri.
T eologia, incaricato d e ll  insegnamento, Teol. Bene­
detto Butteri.
Sono incaricati d e ll insegnamento della Facoltà Legale.
Avv. Antonio Remotti, Istitutore.
A vv. Francesco Montemerlo, id.
•Vw. Giuseppe Capra, id.
Istituzioni civili, Avv. Benedetto Cavigioli.
F isica e Geom etria, D. Giuseppe Ferrari.
Logica , Metafisica ed Etica  , C h. Pio Parone. 
Retlorica , Francesco Muratori.
Umanità , D. Pietro V aldata.
Gram m atica, D. Luigi Bertett i
Sostituto , N. N.
Quarta classe, D . Giuseppe Ghisio.
Quinta c la sse, D. Gaetano Bassi.
Sesta classe , Ch. Giuseppe Pesci.
Scuole inferiori di latinità.
Castelnuovo di Scrivici.
Quarta classe, Can. Giambattista Corone.
Quinta e sesta, D. Giovanni Pusineri.
Sale.
Quinta e sesta classe, Ch. Carlo Gavio.
1 1 1
RIFORM A DI VA R A LLO
Si compone de'Mandamenti della Provincia d i  Valsesia.
h ■ f  di Riform atore, Cav. Avv. D. Francesco Serra, 
Vice-Intendente della Provincia.
Rappresentante il Protomedicato , Dott. Cristoforo De- 
paulis.
Segretario della Riforma, Francesco Leone.
Delegati della Riforma.
I Giudici de’ Mandamenti.
Collegio di Varallo.
P refetto, D. Domenico Milano , Provv.
Direttore Spirituale, D. Giulio Siila.
Professori e Maestri.
Istituzioni civili, N. N.
F is ica , e Geom etria , D. Domenico Milano. 
Retlorica ed  Um anità, Ch. Pietro Caldera. 
Grammatica, Ch. Domenico Tartaglino.
Sostituto, Can. Aurelio Turcotti.
Geometria pratica e D isegno, Giacomo Geniani. 
Quarta classe, Gabriele Bosco.
Quinta e sesta, Ch. Luigi Ottone.
Convitti.
Varallo.
Rettore, D. Giuseppe Antonio Boggio. 
Vice-Rettore , D. Giuseppe Gilodi.
Borgosesia.
Rettore , D. Marco Zanoni.
G ram m atica, D. Marco Zanoni.
Quarta classe , D. Carlo Perincioli.
Quinta e sesta, D. Gervasio Zanoni.
Si compone de Mandamenti della Provincia.
RIFORMA DI VERCELLI
Riformatore, Conte Emiliano Avogadro della Motta. 
Rappresentante il Protomedicato , Dott. Francesco 
Dardana.
Segretario della Riforma , Notaio Vittorio Mandelli.
Delegali della Riforma
Cigliano, D. Silvestro Gastaldi, Paroco.
Sant h ià  Conte Alessandro Sapellani.
N egli altri M andam enti, il Giudice.
Scuole Universitarie secondarie
di M edicina e di Chirurgia.
Prefetto , D. Lorenzo Gandolfo.
Direttore Spirituale, D. Giacomo Bacchi.
Professori.
F isiologia ed Istituzioni M ediche , Giovanni Antonio 
V iglietti, Dottore Collegiato in Medicina.
Anatomia ed  Istituzioni Chirurgiche, Antonio Baldas­
sarre Bianchetti, Dottore Collegato in Chirurgia. 
Chimica e Botanica, Dottore Giuseppe Virgilio Pinelli, 
Regg-
n i
Regio Collegio di Vei'celli.
P refetto , Direttori Spirituali e Professore ili Logica, 
M etafisica ed E t ic a , i RR. Chierici Regolari Hi 
S. Paolo.
Istituzioni c iv ili, Avv. Andrea Cova.
F isica e Geometria, Doti. Giuseppe Virgilio Pini-Mi. 
Rettorica , D. Giambattista Gcrini.
U m anità, Tommaso Vallauri, Dott. Coll, di BB. LL. 
Grammatica , D. Angelo Mortarotti.
Sostituto, Teol. Giovanni Lampugnani.
Quarta classe , un Ch. Reg. di S. Paolo.
Quinta classe, Giuseppe Ferraris.
Sesta c la sse, D. Matteo Villaseo.
Collegio di Messerano.
Prefetto , Can. Pietro Galletti.
Direttore Spirituale , Can. Giuseppe Gibba.
Professore e  Maestri.
Rettorica ed  Um anità, C h. Stefano Ceppo. 
Grammatica, D. Amedeo Vassallo.
S ostituto, Ch. Gio- Battista Bergando.
Quarta class», Ch. Giuseppe L eto.
Quinta classe, Ch. Luigi Cesa.
Sesta classe, Gianmaria Leto.
Collegio di Santhià.
P refetto , Can. Giuseppe Antonio Petrini, Prevosto. 
Direttore Spirituale , Can. Pietro Villa.
Rettore, Can. Antonio Zappelloni.
Grammatica , Ch. Giuseppe Zappelloni.
Sostituto , N. N.
Quarta c la sse , Ch. Francesco Rodda.
Quinta e sesta , N. N.
Collegio di Trino.
Prefetto , Can. Giuseppe Zappelloni.
Direttore Spirituale, D. Francesco Ormea. 
Grammatica , Carlo Filippo Merenda.
Quarta classe , Ch. Anselmo Merlo.
Quinta e sesta, Vincenzo Robaldi.
Scuole inferiori di latinità.
Bianzè.
Quinta e sesta classe , D. Angelo Martinelli.
Cigliano.
Quinta e sesta c la sse, D. Giuseppe Siboni.
Crescenlino.
Quarta classe, Ch. Pietro Daneo.
Quinta e sesta classe , D. Antonio Ceriale.
Fontanetto.
Quinta c sesta c la sse, D. Domenico Garrino.
Gattinana.
Quinta e sesta classe, D. Tommaso Fioretta. 
Livorno.
Quarta classe , D. Carlo Giuseppe Sburlati. 
Quinta e sesta, D. Giuseppe Marengo.
Moncrivello.
Quinta e sesia classe , D. Domenico Ariagno. 
Convitti e Pensionati. 
Convitto di Crescentino.
Rettore , N. N.
Convitto d i M esserano. 
Rettore, D. Giuseppe Amedeo Vassallo.
Pensionalo di Moncrivello. 
Rettore, D. Domenico Ariagno.
K l 6
Si compone de' Mandamenti di Vigevano , Cava , 
Gambolò , Garlasco, Gravellona e S. Martino 
Siccomario.
u 7
RIFORMA DI VIGEVANO
Riform atore, Barone Antonio Fusi.
Rappresentante il  Protomedicato , Dottore Ignazio 
Previde-Massara.
Segretario della. Riform a, Tommaso Pozzi-Emanuelc.
Delegali della Riforma.
1 Giudici de' Mandamenti.
Regio Collegio di Vigevano.
Prefetto , Tool. Steffano Luigi Zanotti 
Direttore Spirituale , D. Vincenzo Bastico. 
id. D. Natale Robecchi.
Professori e M aestri.
Teologia, incaricato dell' insegnamento, TeoL Paolo 
Barone.
Istituzioni c iv ili, Avv. Pietro Maraschi.
Fisica e Geometria, D. Francesco migliavacca. 
Logica, Metafisica ed  E lica, Ch. Franccso  Ospi talieri. 
Rettorica, Ch. Giacinto Bacchialoni.
Umanità, D. Vincenzo Bcllazzi. 
Grammatica, Giuseppe Ferrari-Trecate. 
Sostituii), D. Giovanni Rossi.
Quarta cla sse , D. Giacomo Vitali.
Quinta classe, Tommaso Pozzi-Emanuele. 
Sesta classe, Domenico Gusberti.
Scuole inferiori di latinità. 
Gambolò.
Quinta e sesta c la sse , D. Carlo Raverta.
u 8
RIFORM A DI VOGH ERA
SI compone de Mandamenti della Provincia.
R iform atore, Cav. Avv. Matteo Galiini. 
Rappresentante i l  Protom edicato, N. N. 
Segretario della Riforma, Notaio Cesare Pezzani.
Delegati della Riforma.
Strade Ila, Avv. Luigi Locatelli.
N egli altri Mandamenti , il Giudice.
Prefetto, Direttori Spirituali, Professori di Filosofia  
e d i latinità, i R R. PP. della Compagnia di Gesù. 
Istituzioni civili, Avv- Andrea T urbiglio
Scuole itiferiori di latinità.
Stradella.
Quarta classe, D. Carlo Guaita.
Quinta e setta , D. Giovanni Poch intesta.
” 9
Regio Collegio d i Voghera.
P R O V V E D IM E N T I
riguardanti
L E  S C U O L E  F U O R I  D E L L ' U N I V E R S I T À ’ 
emanati da novembre 1833 a tutto settembre 1834•
N B . Per li Provvedimenti emanati anteriormente 
vcggansi il Repertorio de’ 1 5  giugno 1827 , ed i 
Calendari Scolastici degli anni 1827-28, 1828-29, 
1829-30 , 1832-33, e 1835-34-
Aspiranti al grado di Professori 
di Filosofia.
( R . Biglietto  12 luglio i 854.)
Corso di studio ed esami , a cui sono, tenuti di sot­
tomettersi gli aspiranti a l  grado di Professori di F i­
losofia tanto razionale, c i o è  di Logica, Metafisica ed 
Etica, quanto positiva, cioè di Fisica e Geometria , 
e condizioni per l ’ aminesslone al conseguimento di 
questo grado per coloro, che non ne avranno fatto il 
corso regolare di studio.
Aspiranti alle professioni di Notajo 
e di Causidico.
( Cir c  n. 190, 5 aprile 1834- )
Sono soggetti come gli altri Studenti a ll’ esame f i­
nale sopra le Istituzioni civili per ottenere la dichia­
razione del fatto studio.
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Esami annui.
( R. Biglietto i  settembre 1834- )
Nella classe di Rettorica detteranno per gli esami 
annui i Professori di Filosofia, alternando un anno 
per ciascuno quando sono due.
Nella correzione delle pagine il Professore o Mae­
stro avrà per collaboratore a vece del primo Profes­
sore indicato all’ art. 189 del Regolamento approvato 
con R. Patenti 25 luglio 1822, il Professore o Mae­
stro della classe immediatamente superiore alla sua, 
ed in mancanza di questo il Professore sostituto.
Esami di 6 .a e di 5.a classe.
( R. Biglietto 11  luglio 1834-)
Sono chiamati ad esaminatori degli Scuolari delle 
classi di Sesta e di Quinta i Maestri delle classi im­
mediatamente superiori alle medesime.
Insegnamento di Geografia , 
di Storia patria e d ’ Aritmetica.
( Circ. n.1 8 5 , 8 feb b ra jo  i834.)
Introduzione dell’ insegnamento degli elementi di 
Geografia, di Storia patria e di Aritmetica nelle classi 
di Grammatica , Umanità e Rettorica.
6
j a s
Orazioni inaugurali 
nell’ apertura degli Studi.
( Circ , n- 184, 2 5 gennaio 1834. )
I Professori di Rettorie» debbono comunicare al 
rispettivo Riformatore l'orazione inaugurale degli Studi 
per essere esaminata alcuni giorni prima di quello 
fissato per esser letta al Pubblico.
Stabilimenti di educazione e <f istruzione 
per le fanciulle.
( R. Patenti 29 aprile 1854- )
Sono posti sotto l ’ ispezione del Presidente Capo 
del Magistrato della Riforma nella provincia di To­
rino e de’ Riformatori provinciali nelle altre provin- 
cie , eccettuate quelle di Savoja e d’ Aosta.
Studenti provenienti da altre Scuole.
( R. Biglietto 2 sett embre i 834- )
II nuovo esame prescritto darsi prima di spedire 
lo Adm ittatur ad uno Studente che proviene da altre 
scuole, resta ristretto in riguardo di coloro soltanto 
che hanno da continuare lo studio di latinità, nè 
dovrà darsi ulteriormente a coloro che già saranno 
stati regolarmente promossi alla Filosofia.
a p p e n d i c e
di alcune correzioni, e di alcune mutazioni 
accadute nel tempp della stampa-
P * g . 16. Uffizio del Presidente Capo - Gam eri Giu­
seppe , Applicato , aggiungasi Segretario 
sostituto della R. Università.
» 17. Magistrato della Riforma , aggiungasi a R i­
form atori -  Conte Carlo Emanuele Vincenzo 
Cacherano d’Osasco ,Gentiluomo di Camera 
di S. M.,de’Decurioni della Città di Torino-
» a i. A i Professori di M edicina e Chirurgia ag­
giungasi - Paolp Andrea Carmagnola da To­
rino, Professore sostituto di Medicina.
» 27. Collegio di Medicina , dopo Fedele Feno- 
glio leggasi Giovan Domenico Cassano. 
ivi fd. tolgasi Tommaso Domenico Griva. 
ivi Id. A l Dottore Paolo Andrea Carmagnola si 
aggiunga la qualità di Professore sostituto 
di Medicina.
» 35. Museo di Storia naturale - a d  Antonio Caf- 
fev applicato per la Zoologia si sostituisca 
Dottore Giuseppe Denotaris.
» 4o. Regio Collegio d’ Annecy , 2.do Direttore 
Spirituale mettasi Teol. Gio. Pietro Beaud.
» 42. Regio Collegio di Bonneville , Direttore Spi­
rituale N. N. leggasi D. Clandio Franeeheo 
Maitre.
« 43. Collegio di Bonneville, Professore diFilosofiaN.
N. leggasi D.Claudio Francesco Maìtre,.Regg.
P a g . 45’ Collegio di Bonneville, Grammatica, D. Clau­
dio Francesco Maitre, leggasi N. IV.
» 4 -^ Riforma di S. Gio. di Moriana - Rappre­
sentante il Protomedicato N. N. leggasi Dot­
tore Giacomo Antonio Dupraz.
» 48. Collegio d’ Évian, Prefetto e Professore di 
Filosofia è stampalo D. . . . Lamouille, 
leggasi D. Gio. Francesco Lamouille. 
ivi Convitto di É v ia n . Rettore D. Giacomo 
Dubouchet leggasi N. N.
» 54. Collegio di Rivarolo :
Prefetto N. N. leggasi Avv. D. Giuseppe 
Antonio Recrosio, Arciprete.
Grammatica N. N. leggasi D. Pietro Bellotti. 
Quinta e sesta N. N. leggasi Ch. Giovanni 
Genisio.
a 65. Collegio di Montechiaro : Quinta e sesta , 
D. Gio. Battista Pastrone , leggasi fi. N.
x 67. Convitto di Bene: Rettore N. N. leggasi 
D. Giuseppe V eglia , Provv.
» 71. Riforma di Casale - Segretario della Rifor­
ma , Avv. Luigi Gio. Giacinto Ronfani, leg­
gasi Felice Pagliano Dott. coll, in Chirurgia.
» 72. Incaricati dell’ insegnamento della Facoltà
n 4
Legale :
Avv. Domenico Chiarottini, Istitutore.
Avv. Steffano Ordazzo , id.
A vv. N. N ., id.
leggasi Avv. Giambattista Robusti, Professore. 
A vv. Domenico Chiarottini ,  Istitutore. 
Avfr. Steffano Ordazzo , id.

